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В настоящейстатьея не собираюсь излагать в подробностях
или даже в общих чертахсовременноеземельное законодательство
буржуазных стран.Темаэтой статьи, в сущности, другая. Это зако-
нодательстводолжно послужить иллюстрациейдля одного моего
утверждения, подвергающегося оспариваниюс разных сторон. Я
(утверждаю, что в настоящеевремя не только у нас, но и в буржу-
азных странахделениеправа на публичноеи частноепотерялосвое,
во всяком случае, принципиальноезначение.
Я приводилв подтверждениесвидетельствабуржуазныхюристов.
Но П. И. Стучка упрекалменя в том, что я привожу мнениетолько
немногихюристов, высказывающихся по этому поводу. Я, ко-
нечно, немог в подтверждениемоей мысли привестисвидетельство
юристов, замолкших по этому вопросу. Другие авторы J— Я. А.
Берман, С. В. Александровский,Н. В. Крыленко (я привожу имена
в порядке появления соответственныхработ) не полемизируют со
мною, а простопридерживаютсястаринки.
Я мог бы теперь привестимнения гораздо большего числа
юристов по этому вопросу ! ). Но я предпочитаю, вместо мнений
отдельных юристов, привестимнения„законодателей"разных стран,
которые прямо или косвенно высказываются по этомувопросу в по-
становлениях, касающихся земельных и связанных с ними отно-
шений.
Я не только выставил утверждениеоб исчезновениипринци-
пиальнойразницымежду правом частными публичным, но я попы-
тался дать об'яснениеисторическогопроисхожденияи значенияэтой
разницы. Буржуазия, подымаясь к господству,считаласвои граждан-
J ) Я бы мог даже привести попытку германского юриста, члена рейхсгерихта
(верхсуда) Ю. Э б б е к е, составившего в 1924 году книгу „Современное право Гер-
мании и Пруссии с расположением материала сообразно жизненным целям". Эббеке
указывает в предисловии, что у него получается такое расположение правового мате-
риала, которое в отличие от прежних способов изложения, отдававших преимущество
частному праву, единственно может соответствовать жизненным отношениям и об-
легчить здоровое дальнейшее развитие права. Книга состоит из следующих 12 глав,
распадающихся на §§: 1) Охрана здоровья, 2) Забота о здоровьи, 3) Охрана духов-
ной свобода.!, 4J Образование, 5) Охрана имущества, 6) Хозяйство,, 7) Личное право,
8) Семейное право, 9) Государственная власть, осуществление права, 10) Государ-






ские, буржуазные, имущественныеи личные права, стоящими над
государством,выше государства.Государстводаже посредствомза-
конов недолжно вмешиваться, не должно касаться этих неприкос-
новенных прав. Онидолжны быть священны и для государственной
власти, которая к моментувозникновения этого учения ещенебыла
буржуазной, в полном смыслеэтого слова, властью. Но когда по-
ложениедел изменилось, когда буржуазия сталавполне господству-
ющим классом, когда ее господствостало почти бесконкурентным,
у нейне осталосьнеобходимостисохранять эту теорию о неприкос-
новенностисобственности.И в особенностине осталось этой не-
обходимостиу ней по отношению к земельнойсобственности,так
как „активный" капиталист,который с яростью слушает утвер-




Передомною лежат тексты законов всех стран, касаю-
щихся земельных и связанных с нимиотношенийза последниепять
лет, 1919—1923. Из них мы можем увидеть, как изменилисьутвер-
ждения законодателейпо вопросам неприкосновенностисобствен-
ности, невмешательствагосударствав имущественныеотношения
і граждан. Я буду приводить не только законы, являющиеся непо-
средственнымпережиткомвойны,— о них говорят, что это „времен-
ные^* законы, подлежащиеотменес восстановлениемвновь „нормаль-
ных" отношений, но и законы самогопоследнеговремени, ничего
общего с пережиткамивойны (непосредственно) не имеющие.
Возьмем для началаАмерику^С-А. СГШтаты. Вот страна,в
которой упорнеевсего держалось учениео принципиальномразли-
чии между частными публичнымправом в указанном мною выше
смысле. Вот где .свобода", неприкосновенностьсобственности,
„свобода" труда использовались буржуазиейдля самойбеспощадной
эксплоатациитрудящихся масс. Вот где имелся и имеется верхов-
ный суд, бодрствующий над конституционностьюиздаваемых зако-
нов, над тем, чтобы даже (буржуазный же) законодатель не нару-
шал основ буржуазной конституции,состоящих в неограниченном
праве поступатьсо своей собственностью как угодно, употреблять
ее на что угодно, злоупотреблять ею как ему вздумается. Этот
суд, напр., долго признавал неконституционнымзакон об охране
труда малолетних,как направленныйпротив одиой из основ консти-
туции, „свободы" труда, т.-е. свободы беспощаднойэксплоатации
труда.
Посмотрим,как выражается в настоящее время законодатель-
ство этойстраны.Quantum mutatus ab illo. Как изменилсяязык. За-
конодатель прямо полемизируетв законе против устарелыхучений,
что имущественныеотношения граждан суть дело частное,государ-






В C.-A. С. Штатахиздан 21 сентября 1922 г. закон (TheGrain
Futures Act), регулирующий сделки по поставке главнейших
сельско-хозяйственныхпродуктов, разного рода хлебных злаков.
Этот закон не разрешаетсовершения этих сделок любому лицу,
отменяетгражданскую правоспособностьв этом отношении,которая
по конституциипринадлежиткаждому гражданину.Каждый гражда-
нин может в Америкестать президентом,но не каждый может за-
ключать сделки по поставке хлеба. Эти сделки может заключать
только собственникили производительхлеба, они могут быть заклю-
чены иным лицом только через посредствоособых торговых учре-
ждений, торговых палат(boards of trade), специальноуполномочен-
I ных на то министерствомземледелия. И законодательсчитаетнеоб-
ходимым в очень длинной статье этого закона (ст. 3) об'яснить
мотивы, побудившие его издать этот закон. Статья этагласит:*)
„Операции по поставке хлеба затрогивают публичный интерес
нации, ибо они производятся в отношениикрупных количеств и
соответственныецены котируются и публикуются в Соединенных
Штатахи в иностранныхгосударствахв качествебазы для опре-
делениятого, что должны уплатить потребителипроизводителям,
и для облегчения торгового оборота. Эти операциисовершаются
экспедиторами,торговцамии другимилицами, которые занимаются
торговлей хлеба, с целью гарантироватьсебя от потерь, возмояшых
как следствиеколебания цен; эти операциии установленныев них
цены могут быть предметомспекуляции, следствиемчего являются
внезапные и неоправдываемыеколебанияценко вреду производи-
теля, потребителяи торговцев, что в свою очередь является поме-
хой и препятствиемсвободному развитию международнойторговли
хлебом".
Я возьму другую страну, в которой принципыневмешательства
государствав частную собственностьи ее использованиекажутся
многимнепоколебимыми,—я возьму Францию. И приведу опять-таки .
закон, касающийся не непосредственноземли (в этом отношении,
как увидим дальше, законодательстваразных .стран пошли гораздо
дальше), а ее продуктов. Я имею в виду французский закон (и ,,
огромное количество к нему инструкций)от 15 июля 1922 года, Щ
„закон,^ обеспечивающийнаилучшее использованиехлебных злаков / /• :
I и муки". По этому закону установленоминимальноеколичество '
' муки, которое должно быть получено при перемолезерна и ниже"с1
которого нельзя этоймуки делать, пускать в продажу или продавать;
установленозатемобязательноеминимальноеи максимальноеколи-
чество примесей,которые должны быть примешиваемыпри изготов-
лениихлеба; запрещенопускать в продажу, продавать или употреб-
лять на корм скоту, лОшадям, ослами мулам, хлебноезерно, под-
|| лежащеепомолу, муку и хлеб. Нарушениеэтого закона не только
караетсякак преступление,но и соответственныеприговоры могут
оыть судом за счет осужденного расклеены по улицам или спе-
циально об'явлены в газетах.






наилучшейи наиболеебелоймуки, превзойтикоторый воспрещается.
В каждом департаментеучрежденаособая комиссиядля разрешения
соответственныхспоров, а также для выяснения вопросов, касаю-
щихся цены на муку и ее отношения к ценезерна. В комиссиипод
председательствомпрефектаилиегозаместителявходят двое земле-
дельцев, мельник, булочник и два представителяот потребителей
(из которых один—от кооперативов). С 25 дек. 1922 г. по 31 авг.
1923 г. установленаобязательнаяпримеськ пшеничноймуке ячменной
или рисовой муки в размерех/э части(10°/о на 90°/о). В инструкции
по этому поводу говорится: „хлеб, получаемыйиз муки с примесью,
с точки зрения гигиеничности питательности,так же хорош, как
и хлеб из чистойпшеницы. Если по внешнему виду он несколько
отличаетсяот последнего,то я уверен, что население,предупре-
жденноенами, не откажется, в высших интересахнации1), принести
легкую жертву или, точнее, видоизменитьсвои привычки и вкусы", пд
В 1923 г- закон этот п родленнагод и такбудет продолжаться. .,
Можно л1ГТтопгл^~этогю^тверждатьГчто"и во ФранцииЗІІШѲдатель
сохраняет принципиальноеразличие между правом публичным и
частным, в которое законодатель не вправе властно вмешиваться,
регламентируяего, не сообразуясь с интересамиправообладателей?
Я ведь привожу примеры не малозначительногозаконодательства,




государства в частныеправа граждан, отсутствиеу государства
права вмешиваться в этиотношенияистолковывалась как полная
Ч А эти „высшие интересы нации" указаны в другом месте той же инструкции:
„Имею честь обратить ваше внимание на всю важность этой регламентации и осу-
ществления всех втих постановлений, принятых с целью позволить Франции удо-
влетворить свою потребность в хлебе, по возможности меньше прибегая к ввозу
иностранного хлеба".
2 ) Еще дальше, напр., идут португальские законы от 21 окт. 1922 г. и
21/28 марта 1923 г., воспрещающие чрезмерную прибыль при продаже предметов
первой необходимости (т.-е. выходящие далеко за пределы земельных и связанны!!
с ними отношений). Этими законами воспрещается получать более 10°/о чистой
прибыли при оптовой, и 15°/о — при розничной продаже хлеба и предметов первой
необходимости. Всякий, кто получит или попытается получить такую чрезмерную
прибыль подвергается в первый раз штрафу от 200 до 1.000 долларов с временным
закрытием его заведения, во второй раз —штрафом от 400 до 2.000 долларов с за-
крытием заведения на срок от 5 до 30 дней, в третий раз — штрафом от 500 до
3.000 долларов с закрытием заведения более, чем на 30 дней и вплоть до полного
его закрытия. Сверх того, во всех случаях полагается карать тюремным заключе-
нием от 1 месяца до 2 лет. На закрытом заведении должна быть прибита надпись
большими буквами, что данное заведение закрыто властями в виду нарушения этого
закона. Закон этот обнимает почти все предметы потребления, кроме предметов
роскоши: хлебные злаки, мясо, кофе, чай, муку, сухие овощи, масло коровье и ра-
стительное, маис, яйца, рыбу, соль, местный сыр, уксус, лечебные воды, материю






возможность для собственникаделать со своей собственностьювсе,
что ему угодно, а темпаче, как полная для него возможность ни-
чего с нею не делать, делать из огромнейших именийпарки для
дичи, для охоты, оставлять свою землю лежащейвпусте. Говорили,
что государствоне может, не имеетправа предписывать собствен-
нику никаких положительных действийпо отношению к его
собственности,не может, не имеетправа налагатьнанего поло-
жительные обязанноститак или иначе ее использовать, а тем
паче— конституцияупаси!— отниматьу него этусобственностьпри
ненадлежащемееиспользовании.
Правда, французскийюрист Леон Дюги писалеще в 1912 г.:
.Еще нетзакона, который бы непосредственнопринуждалсобствен-
ника, обрабатывать свое поле, исправносодержать свои дома... Закон
еще не вмешался потому, что потребностьв нем еще не дала себя
иочувствовать. Во Франции,например,количествоземель, оставлен-
ных собственникомвтуне, число домов, несодержимыхв исправно-
сти, незначительнопо сравнению с массойнадлежащимобразом
используемогонедвижимогоимущества. Но... еслибы в такой стра-
не, как Франция, наступилмомент, когда неэксплоатациянедви-
жимых имуществприняла бы угрожающие размеры, никто, конечно,
не сталбы оспариватьтого, что вмешательствозаконодателябыло
бы законным"*). Но такиеголоса были тогдасравнительноредки;
утверждение: „никто не стал бы оспаривать" являлось черезчур
смелым и, я думаю, сам Дюги удивился бы, узнав, что через не-
сколько лет, правда, не во Франции, а в других государствахвме-
шательство законодателяв эту область принимаетстоль общий ха-
рактер.
В настоящеевремя мы находим не только в германскойкон-
ституциидекларацию,подтверждающую заявления ДюгиТ^Обработка
и использование,земли является обязанностью землевладельцапо
отношению к обществу... Распределениеи использованиеземликонт-
ролируется в интересахгосударстватак, чтобы избежать злоупо-
треблений"... Можно привестив этом смысле множество законов,
положительноустанавливающихэто вмешательствогосударствауже
не в виде декларацииили программы, а в форме постановлений,
неисполнениекоторых влечет за собою важные последствиявплоть
( До отнятия собственности.
Сначалаприведу „В£ еменныец законы, шедшие гораздо дальше
того, что могло рисоваться Дюги. ВД[^рв_е_гііи 22 марта1918 го-
да издан временный закон о сельсіш^хозяйСтБенном производстве.
Но этому закону об'явлена мобилизация населения, способного к
труду в области сельско-хозяйственногопроизводства. Кроме того,
могут быть мобилизованы для производства сельско-хозяйственных
работ также и лошади с обслуживающим их персоналом. Плохо
обрабатываемыеземли могут быть экспроприиро-
ваны и переданыв пользованиемуниципалитетовсо
всемживым и мертвыминвентарем(ст. 23 закона). Муни-
J См. Л. Дюги. „Общие преобразования гражданского права", русск. перев.





ципалитетможет обрабатывать эти земли либо за свой счет, либо
сдавать их в аренду (не более, чем на 3 года) малоземельнымхо-
зяевам. Собственники арендатормогут быть принуждаемыобраба-
тывать определенныеучасткиземли по указанию надлежащихвла-
стей(ст. 35 закона).
В Швейцарии, 31 января 1920 года изданопостановление
об увеличениипроизводства продовольственных продуктов, сводя-
щееся к следующему:
«Каждый обязан рациональнообрабатывать земли, которые
ему принадлежатили ему доверены, и использовать целиком про-
изводительную силу почвы в целях производства продовольствен-
ных продуктов и фуража. Увеселительныесады, площадки для игры
и спорта, частные и публичныепарки, мастерскиеи построечные
земли, не использованные по назначениюи не необходимые, дол-
жны быть пущены под обработку и засаженыкартофелем и ово-
щами. Собственники соответственныхучастков могут быть выну-
ждены эксплоатировать их с производительными целями или же
участкиэтимогут быть принудительносданы в аренду *). Каждый
собственникили арендаторземель, подлежащих обработке, обязан
в пределах, в которых это допускаетсяобладаемойим землей, соб-
ственнымтрудом удовлетворить свою, по крайнеймере, потребность
в овощах и картофеле".
„В целях увеличения производства продовольственных про-
дуктов кантональные правительствауполномочиваются:.принуди-
тельно сдавать в арендуза счеткантонана 1920 и, еслиокажется
необходимым, на следующие годы всякую могущую быть обрабо-
таннойземлю, остающуюся необработаннойили обрабатываемой
недолжными или нерациональнымиспособамисобственникомили
арендатором;возлагать на собственника, земля которого может
путеммелиорациив подходящее время стать пригоднойдля про-
изводства продовольственных продуктов, обязанность немедленно
мелиорироватьэту землю и обрабатывать ее надлежащимобразом
или же экспроприироватьсобственникаи приступить самимк ме-
лиорацииэтой земли и пуститьее в рациональную обработку' .
Датским законом от 1 апреля 1919 г. (1 апреля 1921 г.
продленна два года, 1 апреля 1923 г. опять продлен) также за-
прещается прекращение ведения хозяйства, существующего как
] ) Вот как поступали с парками, . местами для спорта и т. д. в Швейцарии.
Не сделали этого пока в другой стране, где бы вто было еще необходимее,
в Англии. В одной из своих речей в Бедфорде, 11 октября 1913 г. Ллойд-Джорж,
тогда еще радикал, заявил: „Нет ни одной страны в Европе, в которой бы столько
удобной земли предназначалось исключительно под спорт, как у нас, и нет ви
одной страны в мире, где бы вспаханная, хорошо вспаханная земля так бы топ-
талась и портилась охотою, как у нас. В горной части Шотландии мы имеем много
миллионов акров земли, на которых обитало некогда великолепнее население. В на-
стоящее время все эти земли целиком отведены под спорт. Но и в Англии мы ви-
дим то же самое. Для иллюстрации: в 1851 г. в Великобритании было 9.000 сторо-
жей дичи; в 1911 г. их стало 23.000. За то же время число сельских рабочих умень-
шилось на 600.000". Но зато во времена Адама Смита Англия ввозила из-за гра-
ницы только с-. — часть потребного ей хлеба, т.-е. менее, чем на один день в




самостоятельноепредприятие. Нарушение карается штрафом до
1000 крон. Покинувший ведениехозяйства, обязан его возобновить
под страхомежедневногоштрафа.
Особый интереспредставляетсобой мексиканскийзакон
25 июня 1920 года о необрабатываемыхземлях (Ley de Tierras
Ociosas]. Статья первая этого закона гласит:„Обработка возделы-
ваемойземлиоб'является делом государственнойпользы". Поэтому
нация может в любое время распорядиться в сельско-хозяйствен-
ных целях землями, могущими быть обращенными под сельское
хозяйство и необрабатываемымисвоими собственникамиили за-
конными владельцами. Далее этимзаконом постановляется,что все
земли, которые не будут пущены в обработку их собственниками
или владельцами в срок, указанный законом для их вспашки и
обсеменения,в силу самого этого факта остаются в распоряжении
[муниципальныхкомиссий.Муниципальныекомиссиииспользуют эти
земли исключительно путемсдачиих в аренду (или исполу) жела-
Іющим лицам.
Законы о мерах, долженствующих быть принятыми по отно-
шению к втуне лежащим или плохо обрабатываемым землям
(менеекрупного значения),приняты в целомряде других стран.Но
на них я здесь не стану останавливаться подробнее. Отмечу
лишь следующее. В законах целого ряда госу-
дарств, касающихся экспроприацииземельной
собственностии наделенияею земледельческого
населения,законодатели, одной рукой отнимая„неприкосновен-
ную" ранеесобственность,другой рукой предоставляют ее насе-
лению не на праве пользования только, а в полную собственность,
при чем некоторые идут так далеко, что эту-то собственностьже-
лают опять признатьнеприкосновенной.В особенностинапыщенным
и смешным представляетсяпостановлениепольского закона по
этомувопросу. В постановлениипольского сеймаот 10-го июня 1919 г.
„Об основах земельнойреформы" имеется статья 13, гласящая:
„о связи с земельнойреформой и в целях обеспеченияустойчи-
вости владения правительство выработает закон, не допускающий
отмены настоящейземельнойреформы и возврата к порядкам, ра-
нее существовавшим". -
И вот, передаваяземли в полную собственностьнаселению,
законодательства,помимо других ограничений,устанавливают, как
общее правило, отнятиеземли у собственниковв случаенеисполь-
зования или ненадлежащегоиспользования этой земли. Так, напр.,
п 0-Рол£скому_закону об осуществленииземельной реформы от 15
июля 1920 г. совершениесделок по отношению к наделамвообще
недопустимо,соответственныесделкиничтожны, а признаниесделки
ничтожнойдаетправо государству отнять землю у собственникаи
вернуть ее в собственностьгосударства(ст. 53). По закону о бес-
платномнаделенииземлейсолдатпольской армии,еслисоответствен-
ный собственникнеустроитсяна земле в течениегодаилив течение
т рех лет не приступитк обработке земли, то он может быть вы-






По румынскому закону о земельной реформе в Олтении,
, Мунтении,Молдавии и Добрудже от 14 июля 1921 г., собственники,
| нарушающиепостановлениязакона, лишаются собственности
J без предварительныхнапоминаний,и отнятые земли поступаютв
фонд центрального дома по предоставлению собственности
(ст. 139—141). '
Согласно б о л г а р c-k-qм у закону и инструкциипо примене
нию закона „о трудовой земельной собственности",получившие
землиобязаны их обрабатывать, как доброму хозяину свойственно;
в случаенарушенияэтогопостановления,такжееслиониих в течение
трех лет не обрабатывают, землиот них экспроприируются(ст. 40
закона и ст. 71 инструкции).
По л и т о в с к о м у закону о земельнойреформе 11 дек 1920 г.,
■ всякая сделкапо отчуждению, обременениюили сдачев арендупо-
лученных земель совершеннонедействительна,а признаниесоответ-
ственнойсделки недействительнойдает государствуправо отнять
землю (ст. 33) и т. д.
IV.
Право частной собственностив период господстваделения
права на частное и публичное включало в себеправо свободного
распоряжения своей собственностью. Ее можно было отчуждать,
обременять закладными, сдавать в аренду, раздроблять на части
и т. д. по своему усмотрению.Много ли осталосьот этогосвободного
права распоряженияв особенности,по отношению к земле? Я сей-
час небуду приводить законов об экспроприации,о принудительном
отчужденииземли, проведенныхв десяткестран. Эти законы пред-
ставляют собой, еслиможно так выразитьсчк_однодщатщый^акт го-
сударственнойвласти. Я их оставляю под конец. Я здесь приведу
законы, касающиеся постоянных прав на распоряжениесвоей іе-
мельной собственностьюсо стороны собственников.
Если законы об экспроприацииземель преследуютцель удо-
влетворить земельную нужду населения,т.-е. ставят себеопределен-
ную социальную цель, то уже из этого одного явствует невозмож-
ность предоставлениясвободы распоряжения предоставленной
собственностью, свободы, результатом которой явилась бы отмена
самой реформы. А между тем, законодатели,проводя эту реформу,
в самомзаконе указывают преследуемуюими цель. Так, напр., ли-
товский закон о земельной реформе мотивируется в 1-ой статье
следующимобразом: „В целях предоставленияземлималоземельным
и безземельным земледельцами создания земельной системына
основах здоровых и способствующих интенсивностипроизводства
земельная реформа будет произведенана основах, изложенных в
настоящемдекрете"Латвийскийзакон о земельнойреформе от
16 сент. 1920 г. указывает в 1-ой статье, что „Государствен-
ный земельный фонд учреждаетсяс целью созда-
ния мелкой сельско-хозяйственнойсобственности уве-
личения уже существующей мелкой сельско-хозяйственнойсоб-
ственности, для удовлетворения потребностейразличных хозяй-
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ственныхпредприятиикультурного и социальногозначения,а также
для помощи расширению городов и поселений". Первая статья
греческого земельногозакона от 27 февраля/11 марта 1920 г.
гласит: „Государство уполномочиваетсяпредоставлять в концессию
недвижимости,ему принадлежащие,а равно экспроприироватьиму-
щество, принадлежащеедругим физическими юридическимлицам,
с целью наделенияземлей сельско-хоэяйственныхрабочих и гре-
ческих беженцев".Согласно 1-й статьичехо-словацкогозакона
от 16 апр. 1919 г. об экспроприациикрупных земельных владений,
„государство в целях осуществленияреформы землевладения,
экспроприируеткрупную земельную собственность, находящуюся
на территорииЧехо-Словацкой республики".Согласно § 9 серб-
ского временногопостановленияо подготовкеземельнойреформы,
„все крупные владения, находящиеся на территориикоролевства
сербов, кроатов и словенцев, экспроприируются".Полученныетаким
образом земли будут предоставленылицам, занимающимся земле-
делиемлибо вовсе безземельным, либо обладающим количеством
земли меньшим, нежелито, которое они моглибы обработатьлично
со своими семьями. Согласно 1-й ст. постановленияпольского
сеймаоб основах земельнойреформы, „земельный режим в поль-
ской республикедолжен, прежде всего, опираться на сельскиехо-
зяйства, основанные на началахчастной собственности,предста-
вляющие собою хозяйстваразличныхтипови разных размеров, твердо
установленныеи могущие вестиинтенсивноепроизводство. С этой
целью необходимосоздать новые земельныехозяйства посредством
колонизации,увеличенияныне существующих мелких хозяйств до
размеров, необходимыхдля существования самостоятельногохо-
зяйства, образования мелких хозяйств для садоводстваи огород-
ничестваи созданияколоний и огородов для рабочих и служащих
вблизи больших городов и промышленных центров".
Я уже неговорю про болгарскийзакон, который вообще
j допускаеттолько трудовую земельную собственность.
И во всех этих законах, само-собою, содержатся крайне
ограничительныеправилапо частираспоряженияполученнойземель-
\ ной собственностью. И эти ограничительныеправилапо частирас-
поряжения не находятся только в связи с интересамигосударства,
предоставляющего эти земли населениюв рассрочку. Эти ограни-
чения распространяютсяна указанныеземлине только до выплаты
к государствупричитающихся с населенияза землю платежей, но и
f в случае'оплаты наличными ограниченияв распоряжении' землями
^ также установленына много лет.
Так, напр., по цитированномувыше польскому закону (ст. .53),
«наделы не подлежатразделу ни по сделкаммежду живыми, ни по
случаю смерти, пока они обремененызалогом„выкупных ... платеже̂
,-й, во всяком случае, не раньше 25 лет~"сТГ"~дня их установления.
Недопустимыбез особого разрешения до указанных сроков и пе-
редачасобственности,установлениеобременяющих" ее долгов или
/сдача ее в аренду; всякие сделки, противные этому, ничтожны и




По румынскому закону (ст. 126) установленыограничения
в разделенаделов и воспрещены продажаили вообще отчуждение
их ранее5 лет_современидолуяения,послечего отчуждениеможет
последоватьтолько в пользу лиц, которые самибудут обрабатывать
землю (ст. 120 и ел.).
По греческомузакону имущество (земельное), переданное
кооперативу, а также предоставленноев индивидуальную собствен-
ность, неможет быть ни отчуждаемо, ни передаваемопо наследству,
і ни обремененокакими-либо вещными правами. Отчуждениедопу-
скаетсятолько в виде исключения с особого разрешения мини-
стерства земледелия (при невозможности обработать участок).
Однако, можно установить вторую закладную (сверх закладной в
пользу казны) в размере стоимостинаделав обеспечениессуды,
полученнойдля приобретенияземледельческогоинвентаря или за-
пасов. Приобретать (могущие быть отчуждаемыми)наделы могут
только лица, управомоченныена получениенадела в данном име-
нии, а за их отсутствиемкооперативы (ст. 32).
По болгарскомузакону запрещениеотчуждатьполученные
земли распространяетсяи на собственныеземли получивших (ст. 70
инструкции1921 г.). ■*■"
По литовскому закону распоряжение землями подлежит
/ следующим ограничениям:до полнойвыплаты, или, во всяком случае,
\ в течение25 летѵ^а при покупке на наличные в течение10 лет,
земля без особого разрешенияне подлежитраздроблению, отчужде-
нию, обременениюдолгамиили сдачев аренду; еслидополучаемая,
земля больше половины всего надела, то земорганы обязаны, а
еслименьше, то они могут включить условие о неделимостивсего
участка(ст. 33).
Но и в' тех случаях, когда приотсутствииугрозы крестьянской
революции государстване шли на экспроприациюкрупного земле-
владения и наделенияземлейнуждающихся, они также установили
ограниченияв праве распоряжаться землею, запретилиотчуждать
ее без разрешения властей, установилипреимущественноеправо
государствана приобретениепродаваемойземли и т. д-
По норвежскому закону 14 авг. 1918 г. право собствен-
| ностина сельскую недвижимостьне может быть приобретенобез
I разрешениякороля или соответственногоназначенногокоролем ли-
і ца, еслиприобретаемоесовместнос уже находящимся (в том же
\ округе)"во владенииданноголицаили его семьи составляетболее
\\ 40 (в 8 префектурах)или' более 20 гектаров (в остальных профек-
Ѵурах). —--------- "~
\ По датскомузакону 4 окт. 1919 г. общинные земли про-
даются в собственностьчастнымлицам, но при желаниисобствен-
ника передатькому-либо (кроме случаев наследованияпо закону)
свой участок государствоимеетпреимущественноеправо на прио-
бретениеземли и находящихся на ней построек.Датскимиже зако-
нами1921 и 1923 г г. запрещаетсяотчуждать частисельского хозяй-
ства без разрешенияминистерстваземледелия.Законами1919 и сле-




Установлениязапрещенияпродавать землю без специального
разрешения с правом преимущественногоее приобретенияв этом
случае государствомимеются в целом ряде стран, в частностив
Австриии Германиисо всемивходящими в состав последнейча-
стями.
В частности,напр., в Саксонииизданспециальныйзакон20 но-
ября 1920 г. о земельном обороте, в существенных чертах сво-
;,дящийся к следующему. Для всякого отчужденияземельногоучастка,
в том числе и для принудительного отчуждения с публичных
торгов, требуется̂раз£ешение, без которого отчуждениенедействи-
тельно. В разрешенииможет"быть отказано, когда того требует
важный общественныйинтерес, в частностие̂слисторонаминазна-
ченанесоответственнаяпродажнаяценаили еслисуществует осно-
вательное предположение,что участок реализуетсяспособом,вредя-
| ЧАИМ общему^благу. В разрешениине должно быть отказано, если
такимотказом отчуждателю может быть причинентяжкий хозяй-
ственныйущерб. Приотчуждениях, нуждающихся в разрешении,кроме
случаев принудительногоотчуждения с публичных торгов, муници-
J палитетамили соответственнымг^с^а^р_ст^[шым_^»рганам__гіринад-
' лежит преивдцдественноеправо покупки, предшествующеевсемдру-
гим соответственнымправам, хотя бы и занесеннымв земельный
реестр. Это право преимущественнойпокупки переходит в право
экспроприировать(за справедливоевознаграждение)участокв сле-
дующих случаях: 1) если собственникоткажется допустить осмот-
реть участок, 2) еслион не представитзаявления о том, что сдел-
ка во всем соответствуетдействительнозаключенному между сто-
ронамисоглашению, 3) еслиобнаружится, что договор неправильно
или недостаточноформлен, 4) если в виду назначенияслишкомвы-
сокой продажнойцены преимущественноеправо покупки не может
быть осуществлено, а земля необходимадля удовлетворения общих




Остановимсясейчасна более мелких проявлениях отказа со-
временныхзаконодателейот принципиальногоделенияправа на част-
ное и публичное. Основнойчертой частного права являлось при-
знание со стороны законодателя возможности распоряжения им
только по воле, только наоснованииволеиз'явления управомоченного.
Поэтомудаже в тех случаях, когда государство прибегало к при-
нудительномуотчуждению по соображениям государственнойнеоб-
ходимости, напр., для надобностейжелезных дорог, то все же
совершалась купчая, как еслибы отчуждениепроизошло по доб-
ь рои воле. Во всяком случае,требовалисьособые акты со стороны
управомоченного или^хотя бы со с тороны государства^для того,
чтобы собственностьмогла перейтив дру>йіГр^киГ А в настоящее
время буржуазные законодателинесчитаютнеобходимымсоверше-




Эстонскийземельный закон от 7 ноября 1919 г. признает
что экспроприированныеземли с их сельско-хозяйственныминвен-
таремстановятсясобственностьюгосударства со дня вступления
в силу этого закона, а пользователи отвечают перед государством
как negotiorum ges':ores (ведущие чужие дела без полномочий),до
і передачиземлиминистерствуземледелия.
Румынский указ 14 декабря 1918 г. о принудительном
отчужденииземли постановляет,что „экспроприациявозымеет силу
автоматическисо дня издания настоящегоуказа" (ст. 4 указа,
14 декабря 1918 г.).
По латвийскому закону все экспроприируемыеземли
„считаются отчужденнымии переходят в собственностьгосударства
с моментавступления в силу закона" (ст. 2 закона о земельной
реформе).
По болгарскому закону (здесь некоторый нюанс) „земли,
которые будут об'явлены муниципальнымии коммунальными ко-
миссиямиподлежащими экспроприациив пользу фонда трудовой
земельной собственности,немедленнопереходят в категорию
публичнойсобственности"(хотя доходы с этих земель принадлежат
бывшим собственникамвпредь до окончательного об'явления этих
земель публичнойсобственностью).
Из понятия частногоправа, как чего-то стоящего над госу-
дарством, чего-то, к чему государствонедолжно прикасаться,выте-
кала полная неприкосновенностьдоговоров: pactasunt servanda. Что
написанов договоре,, подлежит, по общему правилу, неукоснитель-
ному исполнению,какие бы суровые, жестокиепоследствияэто ни
влекло за собою. Юристы тратили много усилий на оправдание
одного небольшого исключения, которое имелось в римском праве
и перенесенобыло во французкий гражданскийкодекс. Я говорю
о небольшом из'ятиидля сельско-хозяйственногоарендатора:remissio
mercedis, уменьшениеаренднойплаты, установленнойв договоре. Это
уменьшениедопускалось при наличностистихийныхбедствий.
Но в настоящеевремя куда девалось правило; договоры под-
лежат сохранению, в особенностикогда дело касается земельных
и связанных с нимиотношений. Я не буду здесь останавливаться
на законодательстведесятка стран, касающемся наймажилых по-
мещений,где договоры заключаются помимо и даже вопреки воле
собственника,где платаустанавливаетсяне соглашением,а законом,
I и т. д. Я об этом уже говорил в другом месте% ). Я не буду так-
Г же говорить о том, что в целом ряде стран при экспроприации
крупного землевладенияаннулируются и притом без всякого воэ-
' награждения все арендныедоговоры (как и все вещные обремене-
, ния), касающиеся экспроприируемойземли. Не стануостанавли-
ваться и на постановлениицитированноговыше швейцарского за-
кона, согласнокоторому (ст. 4) „могут быть отсроченыисполнением
или даже расторгнутыарендныедоговоры по отношению к землям,
принадлежащим,кантону или общинам, с целью рациональногоис-
пользования земли в продовольственных интересах".




Укажу только, что в целом ряде стран созданы комиссиипо
вопросам сельско-хозяйственнййаренды, которым предоставлено
п раво м едять в ту или иную сторону установленную в договорах
agejg^gyio плату, удлинять сроки договоров и вообще менять со-
держани"е~"2Ъг6в"6ров.Такие комиссиисозданы в Австрии, Германи,
Италии(законом7 апр. 1921 г.) и в других странах.Мало того, в
целом ряде странарендаторам,продолжительное время пользовав-
шимся землейна арендныхначалах, предоставленоправо получить
эти земли в собственность. Таковы, напр., датскийзакон от
30 июня 1919 г. о превращенииферм в собственностьарендаторов,
чехо-словацкийзакон от 27 мая 1919 г., по которому всякий
арендатор,лично или с семьей обрабатывавший арендуемыйуча-
сток беспрерывно с 1 окт. 1901 г., вправе потребовать передачи
ему этого участка в собственность или в аренду на б лет;
австрийскийзакон от 26 апреля 1921 г. о выкупе некоторых
сельско-хозяйственныхарендныхучастков, которым такоеже право
предоставляетсяпри известныхусловиях арендатору, если участок
находилсяв арендес 1880 г.
Отмечуздесь и несколько постановлений,касающихся лесов.
По баварскому закону предназначенныедля земледелияземли
могут быть облесены только с особого разрешения (зак. 22 дек.
1921 г.). В Румынии (зак. 14 июля 1921 г ) запрещено отдельному
лицу приобретать лес на сруб в размере, превышающем (вместе
с уже принадлежащимприобретателюлесом)5.000 гектаров. В Бол-
гариипо лесномузакону от 1 мая 1922 г. никто не может обладать
более, чем 20 гектарамилесав долине и 50 в горах.
VI.
Все эти изменения, хотя они и носят постоянный характер,
конечно, Сіледнеют передтеми единовременнымиизменениями,ко-
торые более, чеТУвдесяткестранбыли внесеныв режим земельной
собственности.Законы об экспроприациикрупной и даже средней
и мелкойчастнойземельнойсобственностипроведены за пооледние
годы в Болгарии, Греции, Сербии, Польше, Румынии, Чехо-Словакии,
Литве, Латвии, Эстонии*). 6 менееобширных размерах— законами '
0 .1Ш№еяит„Ж1ШШЗЖки— в Австрии и Германии. Здесь^тптять^
таки нет возможности останавливаться на этих законах во всех
. подробностях. Придетсяотметитьих только общими штрихами.
Отмечу, что в целом ряде случаев экспроприацияземли про-
изведенабыла без вознаграждения, что даже в тех случаях, когда
__________ ^т и шч тт яяиШттттштт
) Я не имею в виду здесь законов, выходящих за пределы .буржуазного
т Р°я, наших законов, законов Венгерской советской респубдИвРЧ
і| *; Ика нских последнего года. Интересная иллюстрация ..мйгаіийійда
II °рник международного сельско-хозяйс твенного и:









собственникамоставлялась часть, при1 наличии особых обсто-
ятельств, по соображениям целесообразности,экспроприировалась'
вся без из'ятия земля и т. д.
■5^~~ Остановимсянесколько на отдельных законах. По болгар-
скому закону право земельной собственности,основаннойна
труде, ограничивается30 гектарамивозделываемойпочвы насемью
в случае, если земля обрабатываетсясамимсобственником;еслиже
собственниклично своей земли не обрабатывает, то его право
собственностине можетпростиратьсяболеечем на4 гектара(менее
4 десятин).
По литовскдму закону о земельной реформе максимум
земли, оставляемойу собственника,— 160 десятин,для особо куль-
турных именийэтот максимумможетбыть повышен до 360 деся-
тин, а в имениях, прилегающих к Вильно понижен до 60 десятин.
Но необрабатываемыеземли, еслисобственникне приступитк их
обработке в течениедвух лет со дня изданиязакона о земельной
реформе, подлежатэкспроприациицеликом.
По латвийскомузакону собственникуоставляется( часть
земли, равная по размеру среднемуучастку. Размер вновь созда-
ваемойсобственностине должен превышать 22 гектаров, но может
быть увеличенкомиссиейпо распределениюземли, еслитого по-
требуют обстоятельствадела.
В Грециисобственникуоставляется х /з имения,но еслииначе
нельзя наделить управомоченныхземлею, то экспроприируетсяи
остальная часть с оставлениемсобственнику1.000 стреммземли.
Однако, земли, принадлежащиесобственникам,которые лично их не
обрабатывают, потомучто проживают за границей,подлежатэкспро-
приациицеликом.
По чехо-словацкому закону собственникуоставляется 1 50
гектаров годной земли или 250 гектаров земли вообще. Однако,
считаясь с нуждой в земле, с качествомземли, им может быть
оставленои больше (но не свыше 500 гектаров), еслитого требуют
интересы,интенсивноговедения хозяйства, снабжениягородов и во-
обще общественныйинтерес. И наоборот, в случаенастоятельной
нужды в землев даннойобластии еслипроизведеннаяэкспроприа-
ция окажется недостаточнойили если того потребуетобществен-
ный интерес, земельная комиссияможет понизитьразмер подлежа-
щей оставлениюу собственниказемли.
В Сербии экспроприированывсечастныеименияот 100—500
ютаров годной земли, а еслиони сдавалисьв арендуодному аренда-
тору, то от100—500 ютаров земливообще. Целикомэкспроприированы
заповедныеименияи все имения, которые не обрабатывалисьвовсе
или обрабатывались лишь частично. Без всякого вознаграждения
экспроприированыземлиГабсбургов и вообще династическиеземли,
предоставленныеиностранцамза услуги Габсбургам, земли, приоб-
ретенныево время войны. -
В Румынии и Бессарабииэкспроприированывсе земли, при-
надлежащиеиностраннымподданным, юридическимлицам, как




и, кроме того, два миллионагектаров земли, берущихся с имений,
превышающих 100 гектаров земли, а еслине наберетсятакимоб-
разом 2 миллионов гектаров, то должно приступитьк дальнейшим
экспроприация^.
По польскому закону экспроприируютсявсеизлишки сверх
60 гектаров в промышленных округах и пригородныхцентрах,сверх
400 гектаров в определенных (постановлениемсовета министров)
местностяхбывшего прусского владычества и восточных областях
и сверх 180 гектаряв в остальных местностях.Но целикомэкспро-
приируются земли: 1) плохо обрабатываемые,так, что этимпричи-
няется ущерб национальномупроизводству, 2) разбитые собствен-
никамина участкиб^з надлежащегоразрешения, 3) приобретенные
во время войны лицами,, для которых земледелиене сталопрофес-
сиональнымзанятием, 4) переменившиеза последние5 лет (не в
. силу перехода по наследству)более 2 раз своего собственника,
І5) приобретенныево время войны на средства, полученныеот ро-
1 1 стовщичестваи т. д.
По эстонскомузакону экспроприируютсявсе: землииз име-
ний, превышающих 300 десятин.
Необходимоотметить,что размер указанныхчастей,оставляе-
мых у собственника,почти нигде не может ,быть увеличен путем
прикупки земли.
По германскомузакону о внутреннейколонизации,когда
нехватаетземли для удовлетворения колонизационныхнадобностей,
может быть приступленок.экспроприациичастновладельческойземли.
Если крупное землевладениепредставляетсобою в даннойместности
более Ѵю всей земли, то обязательноприступитьк принудительному
отчуждению, для каковой цели создаются товарищества крупных
землевладельцев с принудительнымифункциями, имеющие право
принудительногоотчуждения из указанныхкрупных имений.
Сходен с этимавстрийскийзакон о внутреннейколонизации.
Я привел далеко не полностью все соответственныезаконы,
касающиеся земельных и связанных с ними отношений. Однако, я
привел мнения не отдельных юристов. Я привел постановления
18 стран, иногдасопровождаемыепоясняющими эти постановления
мнениямизаконодателей,иногдаясные и без мотивирующих об'яснет
ний. Думаю, что для поставленнойэтой статьейзадачи приве-
денныематериалыговорят не мало. Из них явствует, что даже
современныебуржуазные государствапри изданиизаконов имуще-
ственногохарактераисходят не из соображенийнеот'емлемыхправ
индивидуума,стоящих выше государства,а из соображенийцелесо-
образностии достиженияпоставленныхцелей. Эти цели, конечно, .
> в основном диктуются интересамигосподствующегокласса. И изме-




ѵ\они отказались от защиты основных интересовбуржуазии, а, на-
||іоборот, о том, что этими способамиони стремятся лучше, ' чем
51 раньше, считаясь с современнойжизнью, этиинтересызащитить.
Но, во всяком случае, приведенныематериалымогут служить
I доказательствомтого, что в настоящеевремя, когда во всех (почти)
' буржуазных странахзаконы сошли с почвы деления права на пуб-
личное и частное,не нам, в Советском Союзе, стремитьсястать
обоими ногамина эту ускользающую из-под ног почву.







Очень многиеиз наших юристов, даже тех, которые примири-
лись с нашим ГражданскимКодексом, даже тех, которые не повто-
ряют невежественныхострот на счеттого, что первая статья этого
кодекса отменяетвсе остальные,дажетех, которые готовы признать,
что в советском строе необходимы ограничения в гражданском
праве, все же думают, что „там", заграницей, в Европе и в Аме-
рике, слава богу, никаких ограниченийнет, что там попрежнему
господствуетполная „свобода" собственности,что, прі-вда, во время
войны были установленынекоторыеограничения, но они мало по
малу отменяются в наступившеемирноевремя.
Мне удалось проштудировать (болееилименееприблизительно)
все мировое законодательствоза последние7 лет. Задачанелегкая,
ибо не только материалколоссальный, но и найтиего трудно, поч-
ти невозможно. Так, например,во Францииизвестный „Ежегодник
иностранногозаконодательства"(Ашшаіге de legislation etrangere)
вышедший в конце 1924 года, содержит в себе законы только за
1921 год. В моемже распоряженииимеются все законы и за следую-
щие два года, отчастии за 1924 год.
И вот при знакомствес этимизаконами, многие из которых
появились уже послеокончания войны и даже послевсевозможных
конференций,якобы, направленныхпротив возможного возникнове-
ния войны, мы можем убедиться, что основы старого.„гражданского'
права расшаталисьнеобычайно,что „делать со своейсобственностью
что угодно" во многих случаях нельзя, что государстводаетуказа-
ния индивидам,как и в каких условиях эту собственностьисполь-
зовать, дает положительные предписаниято-то и то-то с ней
делать. И это явление, повторяю, не единичное, а носит мировой
масштаб. Как раз, когда я пишу эту статью (щ^^ л2^ евР^,^1^^£Л>
во Франциипроходит через палатызакон о хлебе. Войны, кажется,
I нет и не предвидится, пожалуй, в ближайшиедни, а приводитсяза-
кон об Учетевсего хлеба в стране, о, реквизиции скрытого хлеба,
о предоставленииправительствусумм для маневрированияс хлебом,
о разрешенииправительствуустанавливатьобязательные примесик
і муке и запрещать изготовлениепеченийи пирожных и, наконец, о





тем, что хлеб дорожает, и закон этот направленпротив повышения
цен. Ілава правительстватребовал его обсужденияв ночь тогодня
ГЖ р°иНы?сЬ) ІЛ ВНеСеН' Т«аК КаК 3аК°Н ЭТ0Т касаетсяобЩего блага
II.
Такие законы, законы, направленныепротив повышения цен
издаются и изданы не только во Франции.Нарушениеэтихзаконов
признаетсяспекуляцией,за которую полагаетсядовольно солидная
кара. .Здесь мы видим, как изменилось самое понятие спекуляции
1о, что некогда, и даже нетолько в эпоху laisser faire, laisser passer
казалось каждому буржуа вполне законным и почтеннымспособом
наживаться, теперьоб'явлено во многих, очень многих странахпре-
ступлением.Причем некоторые законодательстваподчеркиваютвсе
же (еслизакон был изданво время войны), что соответственные
деяния преступнытолько во время мобилизациии известноевремя
спустя по окончаниивойны. Как-будто бы характерэтойспекуляции
в основномменяетсяв так-называемоемирноевремя. Другие зако-
нодательстване делают и (в особенности,если они опубликованы
по окончаниивойны) не могут делать даже этой оговорки.
Школьным примеромстало, что для повышения цен на коло-
ниальные товары владельцы выбрасывали значительную часть их в
море, чтобы такимпутемповысить цены. И этот прием, дававший
чрезмерную прибыль одними обрекавший на голоданиезначительно
большее, разумеется,количестволюдей, считалсяне только вполне
приличным, но-и вполне законным. Теперь же можем прочесть в
американскомзаконе, изданном10 августа1917 г. (т.-е. во время
и на время войны, хотя он воспроизведени- по окончании войны,
2.2. октября 1919 года), что „противозаконнымсо стороны кого бы
то ни было является уничтожениепродуктов первой необходимости
или уменьшениенаходящегося в обращении количества этих про-
дуктов с целью повысить их цену".
Этот закон идетгораздо дальше. Он признаетпротивозакон-
ными не только эти, но и целый ряд других деяний, которые могут
повлечь за собою повышение цен. Противозаконно сознательнора-
сточатьили допускать ухудшение продуктов первой необходимости,
еслиможно этому воспротивиться; противозаконно совершать или
допускать совершение'подобных актов в отношении производства,
изготовления или распределенияэтих продуктов? противозаконно
накоплять у себя предметы первой необходимости, скрывать или
пытаться скрывать их; противозаконно требовать, несправедливого
или неразумноговознаграждения за совершение действий, касаю-
щихся предметовпервой необходимости;противозаконно вступить
в заговор, в стачку или в соглашениес другими лицами в целях
ограниченияколичестваили затруднениятранспорта,изготовления
и т. п. продуктов первой необходимостиили же получения за них
чрезмернойцены.







уничтожениепредметов первой необходимостикарается штрафом
до 5.000 долларов или тюрьмою до двух лет, или обоими наказа-
ниями вместе.
Закон этот повторен с мотивами(едвали соответствовавшими
действительности)22 октября 1919 г. В последнемсо свойственной
■ американскимзаконамказуистичностьюговорится: „Ввиду наличия
1 Г состояния войны (это в октябре-то 1919 г.), для достижения безо-
' Опасностии для национальнойобороны, для продолжения воины
\ в хороших условиях и для снабженияармии продовольствием и
( снаряжениемнеобходимо гарантироватьнадлежащееколичество и
) справедливоераспределение,а равно облегченноеобращение про-
довольственных продуктов, фуража, топлива(включая сюда горючие
, з маслаи светильный,газ), удобрения и удобрительных материалов,
' / орудий, машин и снаряжения, необходимогодля производствавыше-
'* указанных продуктов, признанныхпродуктамипервойнеобходимости;
необходимовоспрепятствовать(в известныхместностяхили вообще)
недостатку,сокрытию, несправедливомунакоплению,вредной спеку-
ляции, ухищрениям, комбинациям, затрогивающим это количество,
это распределениеи это обращение;необходимо также установить
» и поддерживать правительственныйконтроль по отношению к пред-
3 метампервой необходимостиво время войны. С этойцелью (далее
/ следуетобычная формула американскихзаконов) способыи средства
I полномочия, права, повинности, обязанности и запрещения, ука-
занные ниже, созданы, установлены, предложены и предписаны.
I Президентуполномочиваетсяустанавливатьвсе регламентыи изда-
вать все указы, необходимые для действительноговыполнения
\ предписанийнастоящегозакона.
Приведемсначалаеще несколько законов других государств,
Ь изданных перед окончан ием войны. В Японии издан 1-го сентября
1917 г. закон против чрезмерной"прибыли следующего содержания.
Если министерствоземледелияи торговли констатирует,что кто-
либо скрываетилиотказываетсяпродавать(илипытаетсяэто делать)
продовольственныетовары с целью получить чрезмерную и неза-
конную прибыль, вызывая этим самым колебания рыночной^цены,
то оно делаетуказания данномулицу, назначаяему известныйсрок
на то, чтобы указанныедействияпрекратить. Министерствоможет,
если сочтет это необходимым, подчинить продажу этих товаров
определеннымусловиям. Под продовольственными товарами закон
разумеет:1) рис и другие хлебные злаки, 2) железо, 3) жиры,
4) хлопок и хлопчато-бумажнуюпряжу, 5) бумагу, -6) аптечныето-
вары и некоторыедругие.
Нарушениекарается (правда, сравнительно слабо) штрафом
до 100 иенили тюрьмой до трех месяцев. ■
л Л По греческомузакону 20 февраля/4-го марта̂ ІУІо г.,
К получающий или пытающийся получить за предметыпервой^необхо-
| J . Ідимости (во время мобилизации)цену, включающую в себе чрез-
/ .Імерную прибыль, подвергаетсянаказаниюдо года тюрьмы или (и)
штрафу до 2.000 драхм. Тому же наказанию подвергаетсятот, кто
уничтожитс целью повышения цен склады или запаек этих про-






гаетсятот, кто вступаетв соглашениес другими для достижения
указанной цели, хотя бы он еще не приступил к приведению
в исполнениеэтого соглашения. Этого мало. Тем же наказаниям
подвергаются занимающиесясухопутнымили морскимтранспортом,
владельцы кораблей, арматоры, капитаныторгового флота, требую-
щие за транспортплату, превышающую условленную в договоре
илиустановленнуюполицейскимипредписаниями,илиже включающую
в себечрезмерную прибыль. Отметим,что приговор подлежитне-
I медленномуисполнению, несмотряна апелляцию.
Сходные наказанияза почти также сформулированныепресту-
пления установленыгерманскимзаконом 23 марта1916 г.
В Норвегии (совсемв войне не участвовавшей) 17 июля
1918 г. был изданзакон о регулированииценнапродовольственные
продукты, которым устанавливаютсяследующие правила.Для регла-
ментацииценна товары и другие предметыкороль илиназначенное
им лицо может временноустановить максимальныецены, запре-
тить сокрытие товаров и издавать правила о производстве
и продаже, а равно и о других, связанных с этим операциях. Каж-
дый обязан, подобно свидетелю в уголовном суде, давать все тре-
буемые от него сведения, а таюке пред'являть книги, фактуры и т. п.
деловые документы (в целях правильногоустановленияцен). Произ-
водители и торговцы обязаны содействоватьрегламентациицен,
принимаяучастиев комиссиях, контрольных комитетахи т. п. Если
будут установлены максимальные цены, то государство может
потребоватьпередачиему, а также префектурам и общинам, необ-
димого количествапродуктов по установленнымценам.
Перейдемтеперь к законам, которые изданы, в сущностиго-
воря, уже по окончаниивойны. Из них весьма интересен,например,
TXHjiS-caULH законо борьбе с незаконнойспекуляциейот 28 августа
1^919 года. Согласно этому закону, на всех предметахобычного по-
треолениядолжна быть проставленанормальная цена, установлен-
ная особыми комиссиями.Комиссии, устанавливаянормальную цену,
ны исходить из себестоимостипродуктов плюс
ыль, которая не должна, однако, превышать 15°/о. Кара за по-приб-I L ----- п ---------------- 7 *" «-y-»-««wj "f vuunuvi iu Jk *s / и» A VC4 ys £-1 -till11V/
пытку получить более высокую цену— штраф , от 500 до 3.000 фран-
ков и тюремное заключение от 3 до б месяцев (кумулятивно или
альтернативно).Приговор публикуетсяи наклеиваетсяза счет осу-
жденного во мно.-их видных местах(в частности,над торговым и
частнымпомещениемосужденного).Стачкапродавцов караетсявыше.
Могут быть также секвестрованывсе товары осужденного.
Этот закон очень интересенпо содержаниюи сильно напоми-
наетизданныйчетыре года спустя, совсемпочти в наши дни пор-
тугальский закон против спекуляции, о котором я уже говорил в
первой статье. Но эти постановлениякасаютсяэкзотическойстраны.
Возьмем страну,где частнаясобственность,вообще говоря, не знала
никаких ограничений. Возьмем Англию. В нейтакже 19 августа
Г\ изданзакон о борьбе со спекуляцией,сводящийся к следую-
щему. Министр труда вправе собирать анкеты о цене, издержках и





I целью пригласитьк себелюбое лицо и предложить ему представить
I все потребныедокументы, а затемиздать приказ, устанавливающий
< максимальные цены; он вправе принимать жалобы на получение
| или попытки получения чрезмерной прибыли, рассматриватьэти
1 жалобы и, по выслушании обоих сторон, либо постановлять, что,
жалоба необоснована, либо же назначитьцену, включающую, в себя
приличнуюприбыль, обязав продавцавернуть жалобщику все излишне
от него полученное. Министр труда может, сверх того, привлечь
продавца к уголовной ответственности,а уголовный суд может под-
веогнуть его Штрафу до 200 ф. ст. и (или) арестудо 3-х месяцев.
(Правда, закон этот был изданна 6 месяцев).
Сходный закон (нагод), но еще с праВДм реквизициии рас-
пределенияпродуктов по твердымценамбыл изданв Австралии
30 декабря 1919 г.
К той же категориизаконов относитсяканадскийзакон о
стачкахи разумных ценахот 7-го июля 1919 г. следующего содер-
жания. Под стачкойпонимается,совершение— ко вреду или вопреки
интересампублики, потребителей,производителейилидругих лиц—
операции, обнимающей собою тресты, монополии в собственном
смысле, закупки, договоры или соглашения, имеющиецелью воспре-
пятствовать или повредить обороту. С целью борьбы созданаосо-^
бая комиссия. Комиссия вправе и ей предписанонедопускатьобра-1
зования коалиций. Она вправе производить всякого рода расследо-1
вания Никто не вправе нисобиратьу себя, ниустранятьот продажи*
предметы, необходимые для жизни, сверх нормального количества,
необходимого для потребленияв его хозяйстве и для ведения его
предприятия.Излишек во всехслучаях долженбыть предложенк про-
даже по ценамсправедливыми разумным. Комиссиявправе недопу-
стить и воспрепятствовать получению сверхнормальной прибыли.
Нарушения караются штрафами и тюремным заключением до
двух лет.
Немалыйинтереспредставляетв этомотношениизакон ю ж н о-
африканского сою за (Бурской и других республик).Поэтому
закону генерал-губернаторупредоставленоправо создать контроль-
ный совет для борьбы с повышением цен. Этот совет может тре-
бовать сведения от каждого о себестоимостии продажной цене,
ограничивать размеры прибыли производителейв различных ста-
диях' обработки товаров, обязывать всякого фабриканта,импортера
или распределителяпоставлять нанаиболеесходныхусловиях имею-
щиеся у них товары любому добросовестномуторговцу или коопе-
ративномуоб'единению, постановлять, чтобы продукты доходили
от производителя к потребителювозможно более,
прямым путемс применениемнаи, м еньшего коли-
чества посредников, приниматьжалобы на получение или
стремлениеполучить чрезмерную прибыль, устанавливатьпо этим
жалобам разумную прибыль, обязывать продавцов вернуть излишне
полученныесуммы покупателям(еслижалоба подана не позже ме-
сяца после уплаты). Закон этот распространяетсяна все продукты
первой необходимостии материалы, орудия и принадлежности,не-





J По итальянскому закону 30 сент. 1920 г. о борьбе с
повышениемцен созданав каждой провинции комиссияпо борьбе
с повышением цен на продовольственные продукты и предметы
первой необходимостиобихода, принимающая всякие жалобы на
неправильные или чрезмерные цены, обследующая уровень цен и
правильно их исчисляющая, обязывающая торговцев возвращать по-
требителямизлишне с них полученное, разрешающая споры между
производителямии оптовыми торговцами или между последнимии
розничнымиторговцамипб договорам, ранеезаключенным и пред-
ставляющимся приобретателямчрезмерными,с правом аннулировать
такиедоговоры. Наказанияза нарушения: арестот 1 до 3 месяцев
и штраф от 100 лир плюс двойной излишек цены.
Чрезвычайно интересныйзакон издан 5 апреля 1922 г. в
{Испании.Я имею в виду королевский декрет, направленныйна
' регламентированиедеятельности муниципалитетовв области про-
довольственного снабжения Муниципалитетыс населениемсвыше
30 000 жителеймогут принять одну из следующих системснабже-
ния населенияпродовольствием". 1) создание и поддержка регули-
рующих центров, конкурирующих со свободным рынком, 2) режим
частноймуниципализации,3) режим монопольной муниципализации,
4) режим вмешательства в розничную продажу, 5) режим вмеша-
тельства в оптовую продажу. При режимевмешательствав рознич-
ную продажу продовольственная комиссияможет в согласиис со-
ответственнымиторговцамиустановитьмаксимальную прибыль при
продаже продуктов; еслиже заинтересованныеторговые группы не
желают пойти на совместноеограничениеприбыли, то городское
самоуправлениеможетограничитьколичествоторгующих предприятии
с такимрасчетом, чтобы операциирозничных торговцев могли дать
доход, необходимыйдля покрытия расходов по эксплоатациизаве-
дения для продажи. При режимевмешательствав оптовую продажу
продовольственнаякомиссияможет:запретитьвсякому незарегистри-
рованному в списке облагаемых промысловым налогом или не
являющемуся производителем накопление и хранениепродуктов
потребления,могущих быть помещеннымив складах; обязать вла-
дельцев складов и оптовиков заявлять под присягой о всяком по-
ступлениии выпуске товара;подвергнуть контролю всякую погрузку
и выгрузку товаров на жел. дор. станцияхи т. п.
В следующем году, 18-го января 1923 г., в Испаниипошли
1 гораздо дальше. Этого числаизданкоролевский декрето создании
центральнойпродовольственнойкомиссиидля ревизии__ujh, ка пред-
меты питанияпервой необходимостии на всякого рода предметы
потребления.Цель созданияэтой комиссии—пересмотрценуказан-
ных в заголовке продуктов с таким расчетом, „чтобы производи-
тели, торговцы, промышленникии посредникипри продаже оптом
или в розницу не получали прибыли, превышающей , установленную
продовольственной комиссией".При установлениицен комиссия
должна исходить из: 1) цены на местепроизводства, 2) соответ-
ствующей этой ценеприбыли фабрикантаилипроизводителя, о) рас-
ходов по транспортудо местапотребления,4) существующих ком-





и максимальныеразмеры которой устанавливаютсякомиссией,сооб-
разуясь с характеромсоответственноготовара. На ряду с центральной
комиссиейсозданы комиссиив каждой провинции (губернии). Про-
винциальныекомиссииназначают инспекторов,для наблюдения за
выполнениемэтого закона, получающих до 25°/о штрафов за рас-
крытые ими нарушения (50°/о идет доносителю, а остальные на
содержаниекомиссии). Нарушение установленныхцен или стачка
с целью обойти закон и помешать в его пределах свободной кон-
куренциикарается штрафом от 100 до 5.000 пезет, налагаемым
комиссией;прирецидиве,еслион не составляетиного преступления,
кара—временноеили окончательноезакрытиесоответственныхпред-
приятий с публикациейи наклейкой на предприятиипостановлений
о закрытии с мотивами, это закрытие вызвавшими. Разносчики за
нарушениекараются в первый раз штрафом, а при рецидиве ли-
шаются патентана торговлю.
ІЭтот закон значительноусилен(в смыслерегламентации)коро-
левским декретомот 3-го ноября 1923 г., уполномочивающимдирек-
торию регламентировать цены на предметыпродовольствия и широ-
кого потребления."~Зд^СЬ"" '''"помимо указанных выше полномочий,
предоставляетсяправорегламентироватьтакжеценынасырье, идущее
на производствопродовольственныхпродуктов первойнеобходимости
и предметов широкого потребления; контролировать, ограничивать
и, уменьшать обращениепродовольственных продуктов; еслисвобода
производства, изготовления или обращения нарушаетсяв силусогла-
шения соответственныхлиц, имеющего целью вызвать повышение
цен или недостатокпродуктов, то может быть учрежден контроль
над соответственнымифабриками, магазинами,складамии торговыми
предприятиямии установленпорядок изготовления, обращения и
продажи соответственныхпродуктов," если,несмотрянаконтроль, все
же получится повышение ценили недостатокпродуктов, вследствие
устраненияих от продажи или сокрытия, то можетбыть приступлено
к реквизициии даже к экспроприациисоответственныхпродуктов.
Сверх других наказаний,за сокрытие товаров, .устранениеих от
продажи или за спекуляцию назначаетсяконфискация половины
.стоимоститоваров при назначенииконтроля или реквизиции.
Rif В Германии13-го июля 1923 г. также изданобширный за-
ѴЬ J кон о борьбе со спекуляцией. По этому закону имперское прави-
J тельство или власти, им назначенные,уполномоченыустанавливать
I ^ксмалышеценына предметыежедневногоупотрір&лвцчЯц.Пряни-
тельстеб, с с^ласІі^г^уДарствеТпІюг^осовета, моікет признать не-
обходимым установлениемаксимальныхцен и на другие предметы.
Поскольку максимальныецены не установлены имперскимправи-
тельством, они могут быть установленыместнымиправительствами.
Об'являются уголовными преступлениямитребование,получениеили
обещаниеполучить цену более высокую, чем максимальная; таким
же преступлениемоб'является уплата4 или обещаниеуплатыцены,
более высокой, чем максимальная,еслипокупкасовершаетсяс целью
перепродажис прибылью; уголовно наказуемотребованиеза пред-
меты ежедневногоупотреблениядля себя или для третьего лица





бе чрезмерную прибыль; уголовно наказуемо требование вознагра-
ждения за действия, направленныена удовлетворение ежедневной
потребности,которое, считаясь с общими условиями, содержало бы
в себепреувеличеннуюприбыль (за исключением вознаграждения,
уплачиваемогопо договору работодателямирабочим); уголовно на-
казуемо требованиевознагражденияза посредничествов сделке,ка-
сающейся предметовежедневногоупотребленияили действий, удо-
влетворящих ежедневныепотребности,которое бы заключало в се-
бе чрезмерную прибыль; уголовно наказуематак-называемая„цепная
торговля" (Ke'ctenhandel),т. е. повышение ценнапредметыежеднев-
ного потреблениятакимпутем, что кто-либо в своих личных
R интересахи способом противохозяйственнымвсту-
паетв цепь последовательных владельцев товара; уголовно нака-
зуемо припрятываниепредназначенныхдля продажи предметовеже-
дневного потребленияс целью получения большей прибыли от по-
зднейшейпродажи или поддержанияцены на высоком уровне; уго-
ловно наказуемонамеренноеухудшение, повреждениеи уничтожение
запасовтоваров, ограничениепроизводстваили обращения товаров
или другие соответственныедействия, в результате которых, как
известнобыло или должно было быть известным виновному, цены
на предметыежедневного употребления подымутся или останутся
высокими. Караются также тайное приобретениесоответственных
товаровилистачкис целью обойтипостановленияо максимальнойцене.
Наказанияза нарушение,—арести штраф от 10.000 до 20 миллионов
марок; в особо тяжких случаях— тюрьма и штраф без ограничения
размеров, но не ниже миллиона;за небрежноеповедение(без умы-
сла)— арестдо года и (или)штраф. Рецидив (при умысле)карается
до 5 лет тюрьмы и не менее3 месяцев ареста, кроме, того, обяза-
теленштраф не меньше 100.000 марок. Собственникиили управля-
ющие караются за нарушения, совершенныеих служащими,которым
Гони в нарушениесвоихобязанностейпо надзоруне воспрепятствовали
I это сделать, арестомдо года и (или) штрафом. Сверх указанных
I наказаний,полученныеизлишки конфискуются. Кроме того, могут
I быть конфискованы и соответственныетовары, с которыми спеку-
лировали, а также тараи средствапередвижения.Сверх арестасо-
ответственныелицамогут быть лишены гражданских прав, а при
I наказаниитюрьмою такоелишениегражданских прав обязательно.
Весьма интересенв этомже смыслеаргентинский закон о
борьбе с трестамиот 24 авг. 1923 г. По этому закону об'является
пргбтупкым"'всякое' соглашение,Договор, комбинация, смешениеили
слияние капиталов, направленноена установлениеили поддержа-
ние монополиис целью получения такимпутемвыгоды в однойили
нескольких отраслях производства, сухопутного, речного или мор-
ского транспорта,внутреннейили внешней торговли в одной или
] нескольких местностяхили же во всей стране. Монопольными или
стремящимися к монополии, а потому и уголовно наказуемыми
актамипризнаютсявсякие действия, которые, не знаменуя со-
бой ни технического,ни экономическогопрогресса,
произвольно и вне соответствияс затраченнымкапиталомувели-





кими действиями признаются: а) добровольное уничтожениебез
правительственногоразрешенияпродуктов производителями, пред-
принимателямили торговцами с целью вызвать этимповышение
цен; б) оставлениебез обработки существующих культур или план-
і таций, добровольная приостановкаработ в фабриках, заводах, шах-
I тах, рудниках или других производственныхпредприятиях, еслиэта
/ приостановкаработ оплачиваетсяпредпринимателям;в) соглашение
о распределенииопределенных местностей,как исключительных
рынков для закупки и продажи известных продуктов д исключи-
тельной выгоде определенныхлиц, с целью устранитьконкуренцию
и вызвать повышение или понижениецен или навязывания опре-
деленнойтвердой цены; г) сокрытие или всякого рода устранение
от потребления или соглашение с целью воспрепятствовать про-
даже и таким путемвызвать повышение цен на продовольствие,
предметыширокого потребления,освещения и отопления, согласно
списку, публикуемомуисполнительнойвластью; д) соглашения, обя-
зывающие покупателейприобретать только у определенноголица
или продавцов продавать по определеннойцене; е) директорство
или управлениеодного и того же лица в нескольких предприятиях
или обществах, позволяющее данномулицу установить монополию
в определеннойотрасли или ограничить свободную конкуренцию;
ж) всякая прямая или косвенная гарантия, которую промышлен-
ники и предпринимателипредоставляютторговцамв отношениипо-
ставляемых ими продуктов рабочим, зависящим от этих промышлен-
ников или предпринимателей.Наказаниеза нарушение: штраф ст
2000 до 100.000 пезо или тюремное заключение от І до 3 лет.
При рецидивеи то и другое. Если нарушителямиявляются торго-
вые товариществаилиюридическиелица,то персональноответствен-
ными признаютсядиректора, администраторыили члены этих то-
вариществ, принимавшихучастиев этих нарушениях. Суды одно-
временнос постановлениемо предварительномзадержаниивиновных
обязаны постановитьоб арестетоваров и даже вообще ценностей,
составляющих предмет соответственныхпротивозаконных сделок,
атиарестованныепредметызачитываются в счетштрафа илимогут
быть употребленына покрытие убытков, вызванных соответствен-
ными незаконнымидействиями. Все железнодорожные, торговые,
промышленные и иные предприятия обязаны заявить министрузе-
мледелия о наличных в их складахзапасахпродовольствия, предме-
тов широкого потребления, отопительныхи осветительных матери-
алов, под страхомштрафа от 1000 до 5000 пезо.
В Румынии также издан в 1923 г. (16 июня) законо борьбе
с незаконнойспекуляцией. По этому закону коммунальные советы
или соответственныекомиссииустанавливаютмаксимальныепро-
дажные цены на следующие предметы:хлеб, пшеничную, ячменную
и кукурузную муку, мясо, рыбу, свиное сало, а равно и другие
предметыпервой необходимостии широкого потребления, которые
будут указаны в списке,издаваемомсоветом министров. В город-
ских общинах установлениемаксимальных цен на указанные про-
дукты обязательно. Эти же учреждения устанавливаюттарифы для





в сельских местностяхтариф устанавливаетсяминистромпромыш-
ленностии торговли). Для продовольственных продуктов, выше не
перечисленных,самипроизводителиили импортерыдолжны устано-
вить цену, сообразуясь с издержкамипроизводстваилиприобретения
с прибавлениемзаконнойприбыли, определеннойсвободнойкоммер-
ческой конкуренцией,но не превышающей 20°/о для оптовой и 30°/о
для розничной продажи. Эта прибыль неможетбыть полученаболее
одного раза, хотя бы соответственныйтовар прошел через руки
нескольких торговцев. Для продуктоВі которые подаются в ресто-
ранах и для которых не установленамаксимальнаяцена, также
установленмаксимальныйразмер прибыли в 30° / 0 сверх себестои-
мости. Нарушениеценкараетсятюрьмою от 15 дней до 1- месяца
или штрафом от 10.000 до 30.000 лей. Кто припрячет с целью вы-
звать повышение продажной цены такое количество продоволь-
ственныхтоваров или предметов,котороепревышаетего нормальную
потребностьв продовольствии и никоим образом не оправдывается
соображениямипромышленнымиили торговыми, тот подлежитаресту
от 3 месяцевдо 1 года и штрафом от 5.000 до 20.000 лей (сверх
того, скрытые товары подлежатпродаже). Тем же наказаниямпод-
вергаетсявсякий, кто вызовет или попытаетсявызвать неоправды-
ваемоеповышение цен путем неосновательныхслухов, обманных
приемовили путемпредложенияболее высоких цен, чем спраши-
ваемые продавцами.Кто же, не будучи к тому побужден законной
торговой или промышленнойпотребностью,уничтожитили устранит
от продажи какие-либотовары или продукты или откажется про-
давать товары, находящиеся в его магазинахили в других принад-
лежащих ему помещениях, тот подлежитаресту от 3 до 9 месяцев
и штрафу от 5.000 до 30.000 лей. Во всех этих случаях, еслине-
законно полученнаяприбыль превышает максимум установленного
штрафа, максимальныйразмер штрафа может быть доведен до
двойного размеранезаконнополученной прибыли. Торговые поме-
щения могут быть, сверх того, закрыты на срок от 2 до 15 дней.
Если указанные преступныедействия были совершены от имени
товариществаили общества лицами, уполномоченнымина ведение
их дел, то означенныелица подвергаются штрафу от 50.000 до
5.000.000 лей. Рецидив караетсядвойным максимальнымнаказанием
и лишениемправ. Потребителиза уплату сверх твердой цены пла-
тят штраф от 200 до 2.000 лей. Приминистерствепромышленности
и торговли учрежденаособая комиссия для изучения последствии
примененияэтого закона и для представлениякомпетентнымвла-
стям Необходимых проектов ведения болееверной и более справед-
ливой борьбы с незаконнойприбылью, принимая-во вниманиеэко-
номическоеположениестраны.
Приведенныйвыше канадскийзакон о коалициии разум-
ных ценахзамененв 1923 г. (13 июня) гораздо дальше идущим
законом о борьбе с коалициями, монополиям и?—хдеста̂щ^и _синдд^
катами.Под коалициямизакон разумеет всякого рода соглашения
^исключая рабочиекоалиции),которые действуют или могут дей-
ствовать во вред интересампублики, т.-е. потребителей,произво-




тресты и монополиив собственномсмысле; 2) отношения, вытека-
ющие из покупки, найма или иного приобретенияодним лицом
всякого рода контроля над торговлей или интересав торговле дру-
гого лицаили в частиее; 3) всякого рода контракт, договор, со-
глашениеили явная, либо молчаливая комбинация, повлекшие или
могущие повлечь за собою: а) ограничениетранспортныхсредств,
производства, изготовления, снабжения, складского дела или тор-
говли, б) воспрепятствование,ограничениеили уменьшение изго-
товления или производства, в) установлениеобщей покупной или
продажнойцены, общей аренднойплаты, общей платы за хранение
и транспорт,г) повышение цены, арендной платы или стоимости
какого-нибудь предметаили платы за хранениеи транспорт,д) вос-
препятствованиеили уменьшениеконкуренциив деле производства,
изготовления, покупки, продажи, обмена, хранения, перевозки, стра-
хования или снабжения или действительныйконтроль над этими
функциями вообще или в какой-либо местности,е) иное сужение
или расстройствопромышленностиили торговли.
Губернатор может назначить особого министракороны для
приведенияв исполнениенастоящего закона и особого регистра-
тора с задачамиполучения сведенийи производства расследования
о коалициях. Любые шесть взрослых, проживающих в Канадебри-
танскихподанных, имеющих сведенияо том, что указанная выше
коалиция существуетили готова состояться, могут письменнопотре-
бовать у регистраторапроизводстварасследования.Последнийпри-
ступаетк расследованиюи по своей инициативеи по предложению
министра.Регистраторможет потребовать от каждого лица пред-
ставлениявсех необходимыхсведений,а также всех договоров или
соглашений,заключенных лицом, указанным в заявленкии со вся-
кими, другимилицами. Не получив требуемых сведений, регистра-
тор или особые назначенныеминистромкомиссары могут явиться
осматриватьпомещения, книги, документы и архивы лица, требу-
емых сведенийне представившего,а также снимать копии со вся-
кого рода бумаг.
Всякий, лично участвующий или сознательно помогающий обра-
I зованию или осуществлениюкоалициисовершаетуголовное
преступлениеи подлежит штрафу до 10.000 долларов или
заключению в тюрьме до 2-х лет, а если дело касаетсяюридиче-
ского лица, то штрафу до 25.000 долларов. Нарушениетребования
о предоставлениисведенийили о допуске к обозрению помещений,
книг и т. д. караетсяштрафом до 5.000 долларов или (и)тюрьмою до
2-х лет, а всякий директор или служащий корпорации, который со-
глашаетсяили допускаетнарушениеили несоблюдениекорпорацией
какого-либо из указанных требований,карается за это нарушение
лично и на ря ду со своей кор порацией и содиректо-
рами'или сослуживцами"^: ' """ "-"■"■"'»————- "~
У ') Кстати, это один из нередких случаев признания современным законо-
дательством уголовной ответственности юридического лица, как такового. Пора по-
этому отказаться от повторения в учебниках угвловного права устарелой, якобы
гамо-собою разумеющейся римской формулы: societas delinguere поп potest.
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По этому закону принимаютсяеще и иные интересныемеры.
Если в результатеуказанноговыше расследованияили в результате
решения какого-либо суда губернаторубедитсяв существованиипо
отношению к определенномутовару коалиции, направленнойна не-
основательноепредоставлениевыгод фабрикантамили торговцамза
счетпублики, и еслион полагает,что эти невыгоды для публики
облегчаются существующими таможеннымипошлинами на данный
товар, то он может постановитьоб отмене пошлин на этот товар
или о понижении их до такой степени,чтобы публика могла
пользоваться благодеяниемразумнойконкуренции.
Если собственник или обладатель патентана изобретение
использует принадлежащиеему в силу патентаисключительные
права и привилегиитакимманером,что от этого: 1) несправедливо
сузятся возможности транспорта, производства, изготовления, по-
ставки, храненияили торговли предметом,могущим быть об'ектом
промышленностиили торговли, 2) сузится или расстроитсяпро-
мышленность или торговля в соответственнойотрасли, 3) будут
созданы несправедливыепомехи, ограниченыили уменьшены изго-
товлениеи производство соответственныхпредыіетов, 4) несправед-
ливо повысится цена на них, 5) несправедливозадержится или
уменьшится конкуренцияв деле производства,изготовления, покупки,
обмена, продажи, перевозки, хранения или снабжения какого-либо
предмета,то патентподлежитотнятию. (Если бы у насбыл издан
подобный закон, сколь многие подняли бы крик, что этим отме-
няется весь закон о патентах,не правдали? А вот в буржуазней-
шей Канаде, поди же ты, не боятся издавать подобные законы).
Такиеже или подобные законы о борьбе со „спекуляцией", с
повышением, а то и с п о н и ж ени ем. цен продолжали и про-
должают издаваться в разных'-странахиів течение1924 года- и в
течение1925 года. К сожалению, имею об этом только косвенные
указания: законодательнымиматериалами,в виду свежестиих, не
располагаю, они еще не получены в книгохранилищахдаже таких
богатых библиотек, как парижскаяBiblio'.eque Nationale2).
И когда принимаютсясоответственныезаконы, перестаютру-
ководствоваться началами„свободы собственности"даже в таких
странах,как Америка, где эта „свобода" свирепствоваласамымбез-
граничным способом. В оправданиеприводятся экономические,а то
и политическиесоображения. Когда (правда, еще во время войны)
часть общая, стр. 124, утверждается в качестве исти. ы, не знающей исключении.
„Не могут быть суб'ектами преступления и юрил веские лица (societas Clfc-
i'inguere ПОП potest). Совершенные от имени юридического лица те или иные
преступления не делают его суб'ектом совершенного преступления, им остается то
Іфизическое лицо, которое его фактически учинило или принимало участие б его
учинении. Конечно, нельзя юридическое лицо посадить в тюрьму, но денежным
и некоторым другим наказаниям его подвергнуть можно.
2 ) Могу привести только бельгийский закон о борьбе с незаконной спекуля-
цией, сходный с румынским, от 1924 г. В день, когда я пишу эти строки, читаю во
французской газете, что брюссельский союз булочников (хозяев) привлек к уголовн^
ответственности булочника, продолжавшего продавать хлеб по одному франку oUcaH .,
в то время, когда хлеб подскочил в цене до 1 фр. 75 сант., по обвинению в „дей-





.в С. А. СоединенныхШтатахбыл установленконтроль надценами
министр снабжения, известный Гувер, заявил, что устм^еГе
[этого контроля „диктуется не только гуманитарньшисоображениями
но и тем, что заключается опасностьв неограниченнойконкуренции
опасностьстачексо стороны недовольных рабочих и экс3ОЕ со
стороны голодающих масс". А президент Вильсон, устанавливая
„справедливые» цены, дал следующие регулятивы: „ценьГэт долж
.ны быть достаточны, чтобы поддерживатьсоответствую™отоасі
промышленностина должной высоте, давать средстваf^nZ Те
руководителям, позволять им платитьприличную заработную плату
ш допускать возможность расширенияих предприятий" У
III.
В предыдущей главе мы уже видели, как современноебѵожѵ
азное законодательство разных стран аннулирует"™И прГва
еРС комРѵеТиалТ' В "ЧИСТ ° ЛИЧНЫХ И 'НТереСаХ""' без -действияS
J^о в силь„ейГ"ОМИЧеСКОМУ П Р° гР ессУ" и т. д. Не напоминаетли
іекса noZ " СТеПеНИ НаШУ П6рВуЮ Статью ГражданскогоКо-декса, по которой права охраняются законом, лишь поскольку их
осуществлениене находитсяв противоречиис их социально^хозяй
шоГ^" аЗИаЧт? В Г°раЗДО б0ЛЬШей степениТоГтветствуют"этой статье многочисленныезаконы разных стран (о котооых я
уже писалв первой статье), которые предписывают собствен^
So"":"! (Х03ЯЙС„—.м) способом"использовать свшособ-
Нп Г под,У гРОзои временногоили окончательноголишения ее
жить ИХ 3Г°НаХ МН6 6Ще ПРИД6ТСЯ «^«овиться подробнее изло.'
жить и* более систематичнои полно. Теперь же пока я перейду
другим постановлениям,которые сводятся Лому, что еслТкто-
ибо ведет себя „хозяйственно", то он в силу этого одного факта
вопреки противным соглашениям, получает£от<емл^ые
ведена0в3То9М9 АЛЯ "РИМера Англик>' В Ней' кстатизаметим,произ-
ав" Ч Т06Ы " КОЛОССальная (*« Англии) реформа земельного
шениях а! °™енить формальный феодализм в земельных отно-
Шле™я А™И nOHaf o6^ ocb гораздо больше времени, чем два
закшом 2QТ англииской буржуазной революции. В 1922 году
мельньГх отнГНЯ °™е "еНЫ П °ЧТИ ВСе Фео̂ ^ные пережиткив зеУ
ельных отношениях. Закон этот самый обширный из всех когла-
жалГНЯТЫХ, аНГЛИЙС™ законодательнымиучреждениями Он
н Гкр Уп нТо0е1ОЛЬШе »а г7еГОЗеМеЛЬНОГ° КоДексаУанимаетІЗОстра"
путемZ Ф°Р мата). По этому закону потерялисилу: 1) владение
^l^Z^fj^T «^ 0^ 2) за™ землиѴсил/обТь
. (PernPb, 1? о У ■ , ' ?' постоянновозобновляемая уступка земли
pZo::ttT ahlUnLeaSeholds)' Из всех форм владения зе^й
«и 2) влалТЛТ ДВС: ' Владениепо праву собственности(Freehold)
Ui то™6' ГГТ Ifі ВОЗМгтеЗДН°Й УСТУПКИ Поава пользо-^^^ретьим лицом (Leasehold). Правда, сохранены заповедные






имения но расширеныправа их владельцев. И вот новый англий-
ский закон от 1923 г. (7-го июня) устанавливаетследующие отно-
шения между собственникоми арендатором.Если арендаторвел
себя хозяйственно, еслион сделалулучшения (закон разбиваетэти
улучшения на 3 категории, могущие быть сделаннымиарендатором
лишь с согласиясобственника,с его ведома или даже без ведома
последнего),то он при окончании срока аренды имеет право на
возмещениево всех случаях, даже если этиулучшения предусмот-
рены в договоре и хотя бы в договоре было указано, что арен-
датор не имеетправа на получениевозмещения; договор, в котором
арендаторотказываетсяцеликомили в части от права на возме-
щение, в этом.отношениине имеет,никакой силы (гласит ст. 5U
3аК°НАренда ^^ ^^ ^ получение возмещения не только
в случаепрямых улучшений. Если арендаторпри окончании срока
гренды докажет по отношению к новому арендатору,что в течение
-рока аренды ценностьфермы повысилась в силу того, что он при-
менял такой тип или системухозяйства, которые увеличили цен-
ность хозяйства больше, чем это имело бы место при применении
предусмотренногов договоре способахозяйства, то он может полу-
чить возмещениев размересоответственногоувеличенияценности.
Зато наоборот, еслисобственникпо окончании срока аренды до-
кажет, что арендаторне вел себя, как доброму хозяину свойственно,
и от этого уменьшилась стоимостьхозяйства, ему может быть при-
суждено соответственноевозмещение.
Во Францииуже два раза единогласноили почти едино-
гласнопринят палатою депутатов (но маринуется в сенате)закон
о так-называемойпромышленнойсобственности»сводящейся к сле-
дующему: всякий арендаторпомещенияТля коммерческихцелей,
выполняющий свои обязательства по отношению к собсТВе™У'
имеетправо на продлениеему арендного срока. В случае отказ
собственникапоследний обязан возместить арендатору убытки,
проистекающиеот прекращенияарендногодоговора. Арендаторпри
сдачев аренду другому лицу имеет преимущественноеправо на
аренду. Если условия, предлагаемыеновым арендатором,^черезчур
I выгодны для собственникаи старый арендаторпо этой причине
], отказываетсяот аренды, он нетеряетправанавозмещениеубытков
Я уже в предыдущей статьеписалне мало о так-называемои
зашите арендаторов".Я мог бы привестиеще много примеров и
этой области. Но я ограничусь только общим и систематическим
наброскомзаконодательствапоследнеговремени,касающегося оі
шенийодной категорииарендаторов, а именноквартиронанимателя.
В этой областидо войны свирепствовала„полная свободадоговор •
Когда в Италиив 1923 году издализакон об отменезащиты квар
тиронанимателей,то в введении прямо указали, что „восстан
вается в этойобластисвободадоговора". Эта свобода насамомделе
означалаполнейшийпроизвол собственникови полнеи„шуЮ * ООЬІ м
нанимателей,в особенностимелкихквартиронанимателей,к коі н





умеренноеи направленное,по существу, на защиту буржуазных, а
яе пролетарских интересов,учреждение, как международноебюро
труда при Лиге Наций. В книге, изданнойэтим бюро в Женеве
в 1924 г. и озаглавленной„Жилищные проблемы в Европе после
войны" (детальноизлагаетсяположениев 17 европейских странах),
в общем введениичитаем:„до войны сравнительномало занимались
договором наймаквартир и регламентациейюридическихотношений}
между собственниками квартиронанимателями.Тот факт, что ни
один из международных конгрессов по жилищному делу до того
времени не занималсяэтимвопросом, показывает, как мало зна-
чения этомувопросупридавалось.Организацииквартиронанимателей,
стремившиесядостигнутьулучшения права, регулирующегодоговоры
и условия найма, были немногочисленны,а их влияние незначи-
тельно. Социальное же и экономическоеположение собственников
было, наоборот, в общем весьма солидным. Квартирная плата, как
общее правило, устанавливаласьигрою спроса и предложения, но
недостатокв маленькихквартирах, который давал себя чувствовать
в большинстве крупных городов, предоставлял собственникампре-
имущества над квартирантами.Платеж квартирной платы часто
обеспечивалсяразличнымизаконнымипривилегиями, как, например,
правом собственникана обстановку квартиранта. Когда кваріира
снималасьнанеопределенныйсрок, собственникимел право растор-
гнуть договор после весьма краткосрочного предупреждения. Ни
закон, ни административныепостановленияне содержали в себе
правил, обязывающих собственникав какой бы то нибыло степени
считатьсяс экономическимили социальнымположениемквартиран-
тов или с какими-либо другими обстоятельствами. Юридическое
положениес'емщикОв маленькихквартир—категория,во всех странах
обнимающая рабочийкласс,— было в общем, такимобразом, весьма
плачевным. Мало того, рабочий оказывался в еще более затрудни-
тельном положении, когда он жил в доме, построенномего хозяином,
что частоимеломесто, в особенности,еслион работалв промыш-
ленномпредприятии,расположенномв сельской местности.В этом
случае квартирный договор был так тесносвязан с договором труда,
что увольнение рабочего влекло за собою и утрату им квартиры,
которую он занималвместес семьей, и часто оставляло его без
кроваа .
Во время войны, сверх мораториевпо квартирной плате для \
мобилизованных, уже на второй-третийгод войны во всех (почти)
европейскихстранахбыли изданыпостановления,отнимавшиеу соб-
ственниковправо повышать плату и выселять арендаторовдаже по
истечениисрока договора. К концу войны законы о защитеквар-
тирантов существовали no^rrn^_B£_jc^H_JE^poneJ, распространяясьв
одних странахлишь на определенныекатегорииквартирантов, в
остальных на все без исключения население.
Сначала думали, что эти законы издаются только на время
воины, но потом убедились, что их невозможно отменитьи после
войны. Меры, принятые законодательством,в сущности, сводились к
следующим. Страны Европы в отношении наймаквартир распада-.




I определенныйсрок (таковы романскиестраны- Бельгия И т
•■ Румыния, Франция и отчастиШвейцария) в лоуг^ '. і™'
определениясрока. В первых пришлось издать зако™ І^ б&*
что есликвартиронаниматель«едетсебя хоооптГІ СМЫСЛе "
обязательства п'о отношению к *%б£%^ 0̂\™°™™«
I Х. е™гг:=»наё=Н~
полному их усмотрению, либо давал им ру^оДя7пе y^ZZ"
либо же, наконец,устанавливалфакты, при на^чностТ^орьГони
обязаны разрешить собственникудоговор расторгнуть Р
-рдо^^
шенных-ценна предметычеловеческогоооихода " "^ 1'
Цитированнаявыше книга констатирует:„можно сказать «™
В некоторых странахдействие,твердо установленныхпен „„
влекло за собою почти полну.с бесплатностьквартГ ТІ К напои"
мер в Венгриидо войны квартирная плата состава18» Гвсех"
расходов на жизнь, а в июле 1923 гола— О 990 / / ;
90 раз меньше), в Германиидо війньЛЯ T^Jle ШзТоТа-
0,34%, в Австрии-14,6%и0,66%, в Польше-18 Г и 444- и
лии-11,4% и 4,94% вофранции-12%и?2% ' и3>44-> в Ита-
коНО„ о"0™9"6 СТраНЫ В послеЛние годы приступилик отменеза-
6июня1999ИТе КВа Р ТГР аНТ°В: 3аконы этиотменыв Финляндии
вых ^ домов) вГ ЮгоВ ГШВеЙЦаР? 28 ИЮЛЯ 1922 Г - < в отношенииГ
кону іПаотаfwST" ° * ^*9" Ш3 Г"' В Шве«ии п ° эа"
30 сентябоя 1996 Д (д П РИведениеме ™ в действиетолько к
•эи сентября 1926 г.), в Даниипо закону 12 апреля 1923 г (с пои-
1926Н геГве ИтВ АеЙГИе К ! оГ 1925 * а В Коп^агенек( 1 мРГя.
закон І„ ГоиГиИПо1 ИЮЛЯ П1923 «*■■ Собираются отменитьэтот
A^elcZ!rjS „Опасениятяжелых потрясений,"как сви-
детельствуеткнига, изданная международнымбюро тоѵіа ѵлеожи
. Г:рм\н°Г ТреуНмынГ3аЬННЬІХ 3aK°uHOB Острию,ТнглТиТ^лГю,I ерманию, Румынию, Францию, Чехо-Словакию.
стве кваотиооня?аНЬІ '' В котоР ых отмененызаконы о покровитель-
мерной)̂поибылГМаТеЛЯМ' ПРИНЯЛИ МерЫ ПР°ТИВ незаконной(чрез-
ников Так ІТ ИЛИ ДРУГ Х злоУп от Ребленийсо стороны собствен-
веская Ь'мепГТ' В ДаНИИ АОІ93° ГОДа воспрещенаростовщи-
ственнос/иTin } КВаР тиР ная платапод угрозой уголовной ответ-
комиссии̂оол^ еЦИИ~ АО, 1926 Г - ; В Италии*° 1926 t. (30 июня)
ср™а и эти кп Р азбиР ать вопросы и о платеи о продлении,
разрешили оастпИССИИ' НаПриМеР> в Мила«е, в начале■**« 1923 г.






В предыдущих главах я привел примерывесьма существенного
ограниченияправа собственникав его отношениях к определен-
ным третьимлицам. Но современноезаконодательство— и этомуя
приводил уже нередкиепримеры в предыдущей статье— возлагает
на собственникаобязанности, положительные обязанностии в
деле использования им своей собственности,даже и в том случае
когда он по отношению к этой собственностине вступаетни с кем
в какие-либодоговорные или иные отношения, даже в том случае,
когда он лично управляет ею. Сама „собственностьобязывает" как
выражается германскаяконституция.Но из германскойконституции
сделаносравнительномало практическихвыводов. Другие же зако-
нодательствавесьма частона практикепредписываютсобственнику
осуществлять свое право в соответствиис его социально-хозяй-
ственнымназначением,под угрозою отнятия— временногоили окон-
чательного—его собственностиили даже под угрозою уголовных
наказаний.Эти законодательстваговорят собственнику: делай со
своей собственностьюто-то и то-то, в противном случае мы ее у
тебя отнимем,в противномслучаетвое право будетлишено охраны
закона. г
В первой статье я уже приводил примеры такого обращения
законодателя к собственнику. Теперь я хочу изложить это зако-
нодательствоболее подробно и систематически.
I Чрезвычайно интересенв этом отношении— опять-такине-
сколько экзотический— закон островных владенийАнг-
лии (Малакки, Сингапураи т. д.) от 17 мая 1919 г. о по-
ощрении производства продовольственных продуктов, сводящийся
к следующему. Если владелецрисовой плантациине приступаетк
| ее добросовестнойобработке, согласноуказаниямвластей,или,
I приступив к такой обработке, не отдаетсяей беспрерывнои при-
I лежно, то соответственныйправительственныйагентили приступает
I к ее обработке за счет правительства, либо уполномочиваетпри-
Н ступить на известных условиях к таковой обработкетретье лицо.
Го этом случаесобственниклишаетсявсяких нрав на урожай. Пра-
I вительственный агент вправе реквизировать для государственной
| обработки плантацийнаедщую_ рабочую силу (в пределахдо пяти
\ миль в окружности), но не бс^еёТГ^откаждого владельца. Воз-
можна также реквизиция рабочейсилы любого здорового лица, ко-
торое правительственныйагентсчитаетнезанятымили недостаточно
занятым. Если кто-либо в течениетрех последнихсезонов не воз-
делывает своей рисовой плантации,местныевластимогут потребо-
вать от негоуказать, какие препятствияимеются к передачеимэтой
[плантациикороне. Если будет признано, что плантацияне обраба-
тываетсябезуважительныхпричин,то местныевластимогутоб'явить і
эту/Плантациюперешедшей к короне. Относительновсякой другой!






часть ее под продовольственные продукты вообще или под точно
определенныепродукты (в пределахгодовой потребностилиц, заня-
тых в хозяйстве). Может быть об'явлена такжетрудовая мобилизация
всех трудоспособных лиц для производстваили сборапродоволь-
ственныхпродуктов.
Я привел этот экзотическийпримерв виду его ясностии ори-
гинальности.Значительнаячасть соответственныхзаконов в других
странахкасаетсятакже более или менееобязательной обработки
земли под продовольственныепродукты. Но не редки такиеприну-
дительныезаконы, направленныек другой цели. И прежде, чем пе-
рейти к хронологическому изложению соответственныхзаконов,
приведу два примераиз совершеннодругой области. В Португалии,
например,издан 10-го мая 1919 г. закон об облесениинеобрабаты-
ваемых земель, гласящий следующее. Собственник обладающий в
одном местенеобрабатываемойземлейв размерене менее100 гек-
таров (по природе своей или по месту расположения непригодной
к другой сельско-хозяйственнойобработке), обязан засадитьее де-
ревьями. Если по небрежностиили по другой неосновательнойпри-
чине собственникоткажется от этого древонасаждения,то прави-
тельство приступитк облесению этой земли, записывая расходы,
как долг собственникагосударствупод первую закладную. Правда,
собственниквправе, погасив в любой моментдолг государству,
вступить во владение своими землями. А во Франции, например,
издан20 июля 1924 года закон, воспрещающийсобственникуменять
характернаходящихся в его распоряжениижилищ. Во всех общинах
с населениемболее 4 тысяч жителей, а также в тех общинах, где
перепись1921 г. обнаружилалибо рост населения,либо увеличение
числадомашних очагов, собственникне вправе (в течение5 лет)
превращать помещения, сдававшиесябез мебелиили вовсе не сда^
вавшиеся внаймы, в меблированныекомнаты, пансионыили отели.
Нарушениекараетсяпо 471 ст. уг. кодекса. Полицейскийсудья обя-
зан указать собственникусрок приведенияпомещенийв первоначаль-
ный вид. Неисполнениеэтогоуказаниявлечетзасобою оштрафование
как собственника,так и (возможного) с'емщикана сумму от 2 ты-
сяч до 10 тыс. франков, и суд, кроме того, должен постановитьо
производственеобходимых переделок за счет нарушителей.
Но перейдемк хронологическомуизложению соответственных
законов, чтобы показать, что мы имеемдело не с редкими исклю-
чениями, а с общим явлением. По французскому закону 6 октября
1916 года мэр каждой общины предлагаетзаказным письмом соб-
ственникуили вообще владельцу необрабатываемойземли присту-
пить к ее обработке. Если в течениедвух недель со дня отправки
письмаполучательне укажет независящихот его воли причин, по
которым он оставилземлю без обработки, то мэрможет реквизиро-
вать землю и предложитьее для обработки коммунальномусельско-
хозяйственномукомитету(Commite communal d'action agricole).Кста-
ти, укажу, что темже законом мэру предоставленоправо реквизиро-
вать для сельско-хозяйственныхнадобностей(даже частных






г По итальянскомузакону 10 мяя 1Q17 гг>ля власти полу-
чили право требовать от землевладельцеврТгбйьТ**они возделывали
хлеб, овощи и с'едобныекорнеплоды (картофель и т. п.). В аренд-
ных договорах лишаются силы условия об ограничениипускать
под обработку те или иные земли. По итальянскомуже закону 4-го
октября 1917 года министрземледелия в случае отказа собствен-
ника обрабатывать землю, согласноего (министра)указаниям, мо-
жет взять ее во временное владение до 9 лет и передать ее в
арендудля обработки землевладельцамили публичным организа-
циям, представляющим необходимые техническиеи политические
гарантиинадлежащейее обработки.
По норвежскому закону 2 апреля ІЭІ^^да продоволь-
ственныекомиссииобязаны принять все меры к тому, чтобы земли
(в том числе и частные)возможно лучше обрабатывались.
При небрежностивладельцев комиссии должны прибегнуть к по-
нудительным мерам, чтобы гарантировать регулярную обработку
земли. ,
По португальскому закону 27 ноября J^l/roAa (на
время войны и в течениедвух лет по подписаниимира) министр
труда уполномочивается, в частности,содействовать образованию
товариществдля обработкичастныхземель, лежащих втуне и либо
взятых в аренду государством, если собственникизаявляют, что
они не могут непосредственноих обрабатывать, либо же реквизи-
рованных государством, когда собственникине хотят воспользо-
ваться для их обработки помощью государстваилиже отказываются
от сдачиих внаймы.
По швейцарскомузакону 16 февраля Д917г . | кантональ-
ные правительствауполномочены принудительнв^сдаватьв аренду
за счеткантонана 1917 г., а еслинужно, то и на следующие годы,
^всякий сельско-хозяйственныйучасток, оставляемый без обработки
\ собственникомили арендаторомили плохо им обрабатываемый. В
> случае абсолютнойнеобходимостиувеличенияпроизводства корне-
плодов и овощей могут быть принудительносдаваемы в арендуна
те же сроки земли, обрабатываемыепод другие продукты. К тому
же кантональныеправительствамогут призывать к обработке со-
обща возделываемых земель и к сбору урожая всех способных к
труду и требовать от жителей оказании взаимной помощи друг
другу. С этой же целью они могут реквизировать сельско-хозяй-
ственныемашины, орудия пахоты и животную тягу. Обязанность
предоставленияживого инвентаряи машин с обслуживающим пер-
соналомдля обработки лежащих в той же провинции земель уста-
новлена и итальянским законом от 6 мая 1917 г.
Это законодательствобыло усиленои развито в год окончания
/войны в большинстве указанных выше стран, а также в некоторых
| других странах.Так, напр., в Бельгии указом о регламентирова-
■* нии сельско-хозяйственногопроизводства в неоккупироваинойчасти
страныот 25 янв. 1918 г. было предписано: во всяком хозяйстве
площадью в 1 гектар и свыше должны быть обрабатываемы:а) не
менее3 / 8 под пшеницу, б) не менее>/s под картошку, в) не менее





промышленные и другие непродовольственныерастения-в хозяй
ствах нижеі гектара, но более.10 аров,— не менее:»/s под пшеницу
и не менееі/ 8 под картошку. Воспрещено сеять лен и некоторые
другие растения. к
По датскомузакону 20 марта19JL2-F. министрвнутренних
дел может потребовать от собственников уступки части их земли
(правда, за полное вознаграждение)для того, чтобы через посред-
ство городских самоуправленийзасадить их картошкой, а также
временногопредоставленияв пользование мельниц,зерноочиститель-
ных машин, холодильников, складов, молотилок, локомобилей и
других сельско-хозяйственныхмашин для использования их госу-
| дарствомили, если в том есть нужда, частн ы ми лицами.
Во Франциирасширензакон 1917 г. о необрабатываемых
J землях. Закон 4-го мая 1918 г. о предоставлениипод обработку
оставленных земель содержит в себе следующее постановление.
Если^землевладелецне в состоянии пустить под обработку изве-
стныйучасток своейземли, то коммунальныйсельско-хозяйственный
комитетпринимаетмеры к сдаче его в аренду соседнимземле-
дельцам. При отсутствиидобровольного соглашения мэр или пре-
фект могут1 реквизировать эту землю и предоставить ее для обра^
ботки земледельцампо своему усмотрениюна срок несвыше сбора
одного урожая. В освобожденных областях префект, действуя от
именигосударства,может заключить любой договор о предостав-
лениипод обработку земель, оставленных или необрабатываемых
отсутствующимиили наличнымиземледельцами.
В Англии, по закону 1918 г., было предоставленоминистру
земледелия право делать указаН'ИИ землевладельцамо необходи-
мостиизменитьспособ обработки и использования земли: ему же
предоставленоправо реквизировать земли для превращения их в
огороды и мелкиеучасткиили для обработки их по правиламра-
циональногохозяйства. ^
В Канадезаконом от 23 апреля 1918 г. муниципальныесо-
веты уполномоченыбрать под обработку (хозяйственным способом
или через третьих лиц) все втуне лежащие в пределах, общины
земли. '
Несколько иной подход к вопросу мы видим в итальян-
ских законах от 12 и 14 февраля 1918 г. По первому закону
было предложеновсем гражданамобоего пола, родившимся в про-
межуток времениот 1-го января 1857 до 31-го декабря 1903 года
заявить, хотят ли они и еслихотят, то в какой отраслиземледелия
и главных видов промышленностиработать за или без вознагра-
ждения. Если добровольных заявок недостаточнодля удовлетво-
рения всех запросов, то приступаетсяк реквизиции мужской ра-
бочей силы совершеннолетнихдля сельского хозяйства и соответ-
ственныхотраслейпромышленности.,Второй закон сводился к сле-
дующему. На время войны и в течениеодного сельскохозяйствен-
ного года по заключении мира, министрземледелия заботился о
контроле над культурами, организацией сельско-хоаяйственного
т РУДа, а также над возможно более полезным набороми распреде-




ощрять, организовывать или обязывать к обработке необрабатыва-
емых земель или к исключительно сельско-хозяйственнымпередел-
кам, полезнымдля нужд страны, снабжатьхозяйства рабочейсилой
(военнойи частной)даже путемреквизицииее. В случаенеиспол-
нениявозложенных обязанностейпо обработке земли земля может
быть реквизированана 6 лет с предоставлениемее под обработку
соответственнымюридическимили физическим лицам. Им может
быть также реквизированарабочая силаобоего пола, обычно зани-
мающаяся сельско-хозяйственнымтрудом и признанная способной
к труду. -(Напрактике, в Италии постановлением12 мая 1918 г.
была реквизированадля уборки и обмолотахлеба и фуража рабочая
сила гражданобоего пола, способныхзаниматьсясельско-хозяйствен-
ным трудом от 15 до 65 лет). В Италииже министрземледелия
постановлениемот 14 июля 1918 годауполномоченреквизировать по-
всюду сельско-хозяйственныемашины с материалами,необходимыми
для их функционирования, а также продукты промышленности,не-
обходимые для сельского хозяйства.
В этом же году развито соответственноепрошлогоднеезако-
нодательство и в Швейцарии, где 15 января 1918 г. издано
весьма любопытное постановление„О мерах, направленньіх*"к раз-
витию производствапродовольственных продуктов". В этомпоста-
новлениисодержится, между прочим, знаменитыйпринцип,о кото-
ром мне уже приходилосьписать, а именно: „Каждый обязан рацио-
нально обрабатывать принадлежащую или предоставленную ему
землю и извлекать из неевсю ее производительную силу" (ст. 9).
Далее, по этому постановлению,каждый собственникобязан возде-
лывать под яровые хлеба, картофель и овощи не меньше того коли-
чества, которое он обрабатывал, согласнопереписи,имевшейместо
7—14 июля 1917 г. Кроме того, каждый обязан обрабатывать под
картошку земли, которые будут указаны соответственнымивластями.
Кто не мог засеять указанного по постановлениюот 3 сентября
1917 г. количестваземли под озимые, обязан досеять соответствен-
ное количествояровых. Всякий собственникобязан, еслиэто воз-
можно на его земле, собственнымиусилиямиобеспечитьнеобходи-
мые для его пропитаниякартофель и овощи. Каждый обладатель
выездных лошадей (собственноговыезда) обязан, если это воз-
. можно, личными усилиями приготовить необходимыедля них сено
|и фураж. Департаментпубличной экономии■ может предписывать
|частнымлицамспособы изготовления, обработки и т. д. продуктов.
} Кантональные власти могут пред'явить. требования об обработке
земли, идущие дальше указанных выше федеральных требований.
Невозделанныеземли, парки и т. д. подлежат принудительномуис-
пользованию или сдачев арендудля сельско-хозяйственныхцелей.
Могут быть сделаныпринудительныезаказы на продовольственные
продукты, с.-х. машины, мертвый инвентарь, искусственноеудобре-
ние, предметы фуражного довольствия или другие предметы, не-
обходимые для земледелияи продовольствия промышленнымзаве-
дениям и ремесленникам,по справедливой цене, установленной
правительственнымкомиссаром.Правительствонеотвечаетза убытки,






могут ссылаться на форс-мажор, если другие заказчики жалуются
на неисполнениеили замедлениев исполнениизаказов ').
По голландскомузакону 27 июля 1918 г. министрземле-
делия может предписатьпустить под распискуи обработку есте-
ственныеи искусственныелуга.
Эти законы повторяются и по окон чании войны. Постановление
швейцарского федерального йюро по продоволь-
ствию от 31 января 1920 г. повторяет закон 1918 г.
и начинаетсяопять-таки статьей, гласящей: „Каждый обязан рацио-
нально обрабатывать принадлежащиеИли доверенныеему земли и
использовать целиком производительнуюсилу почвы в целях произ-
водства продовольственных и фуражных продуктов.
Канадскийзакон (Онтарио)от 4 июня 1920 г. об обра-
ботке невозделанныхземель уполномочиваетгородские, общинные
и сельскиеуправы издавать местныезаконы о разрешениилюбому
лицу вступить во владениеи использовать любой лежащий втуне
участок в течениегода с целью его обработки и собрать с него
урожай, при чем собственникили вообще управомоченноелицо не
имеетникакого права навозмещение.
К Английскийземельныйзакон от 23 декабря 1920 г. содер-
! жит следующие любопытные постановления.Если министрземледе-
I лия полагает,что пахотная земля или пастбище (не являющиеся
парком, садом или местомдля охоты) обрабатываетсянесоответ-
ственноправиламхорошего сельского хозяйства, что производство
продовольственных продуктов на этой земле (в интересахнации,
без ущерба для управомоченногои без измененияобщего характера
имения)может быть поддержанона теперешнемуровне или увели-
чено оккупантомпосредствомулучшениятеперешнегоспособаобра-
ботки земли, что оккупант или собственникпренебрегаютбез до-
статочныхоснованийпроизводством необходимыхдля поддержания
хозяйстваработ,—он может с делать соответственнымлицамуказания
о том, что необходимопроизвестиуказанныеработы в определенный
срокиличто земля должнаобрабатываться, согласноего инструкциям,
по правиламхорошего сельского хозяйства илитак, чтобы гарантиро-
вать необходимые улучшения применяемогоспособаобработки. В
случае неисполнения—штраф- до 20 фунтов и за каждыйдень промед-
ления по 1 фунту: г^лиотказьшается произвестинеобходимыера-
боты собственник, то может о"ыть - 'уполномочен произвестиих__за_,
j его счет арендатор. Если собственникзначительно. ухудшит свое
имение,"так что причиняетзначительныйущерб продовольственной
продукцииили благополучию лиц, это имениеобрабатывающих, то
миндсір, земледелияможет назначить определенноелицо, заведы-
вать и управлять имением.Воткакова теперь""великаяхартия воль-
ностейземлевладельцав Англии. Однако, применениеэтого закона
зависитот землевладельца-министраземледелия.
\І
') Ниже мы увидим, что аннулирование существующих договоров сплошь и







Перехожу к последнему,о чем мне хотелось бы в этой статье
говорить: о неприкосновенностидоговоров. „Pacta sunt servanda"—
гласит„священный" принципт.-н. общих начал гражданскогоправа.
Договоры подлежатсохранению. Но современноезаконодательство,
как мы уже видели и как мы еще больше увидим, полагает (и
вполне основательнополагает),что по нужде и договору перемена
бывает г). Мы уже видели примеры тому, как современноезаконо-
/дательство об'являет не имеющимисилы, не связывающими, напр.,
/ арендаторов,договоры в тех или иных случаях, как лишаются силы
! договоры, заключенные до издания соответственногозакона, как
1 договоры долгосрочной аренды (Австрия, Чехо-Словакия) могут
| быть превращены в акты о приобретениисобственности.Приведу .
!|дальнейшиепримеры. Германскийзакон 11 января І ^і б г^об искус-]
1 ственномудобренииустановилмаксимальныецены на это удобре- |
Лние. Все договоры, ранее заключенные по более высоким ценам,
А автоматически,поскольку они еще не исполнены, пересчитываются
П на эти цены. По швейцарскомузакону 25 марта 1916 г. сыровары
не могут продавать сыр иначе, как по письменнымдоговорам, под
страхомнедействительностидоговора и уголовной ответственности
обоих сторон, при чем все соответственныеранеезаключенные со-
глашения аннулируются. Канадский закон 14 марта1916 г.
о сельско-хозяйственныхорудиях постановляет, что если в дого-
ворах, ранеезаключенных, содержатсяиные постановления,то они
автоматическизаменяются постановлениямизакона.
Английскийзакон 1920 г. устанавливаетопределенныераз-
меры чиншаи даетправо выкупа чиншевых платежей(с получением
земли в собственность)по соглашениюсторон, а если таковое не
состоится, то по постановлениюбюро земледелияи охоты, наосно-
вании твердых размеров чинша. По датскомузакону того же
года об освобожденииземель от обременяющих их прав, заменяется
платанатуройпо эмфитевтическими им подобным договорам де-
нежнойплатойпо средней стоимостиоплаты натурой за 1890—
1913 г.г., не считая двух самых высоких цен. Но обе стороны
могут потребоватьи капитализациивыкупа. К тому же впредь вос-
прещается обременять эмфитевтическимии т. п. правами земли,
предназначенныепод обработку хлебных злаков или других про-
изведенийпочвы. По швед скому закону 28 июня 1918 г., узу-
фруктуарии (пользовладельцы) на срок свыше 20 лет, построившие
здания, стоящие не менееполовины общей стоимостиземли с по-
стройками,вправе требовать передачиим земли в собственностьпо
истечениисрока узуфрукта, еслипо договору постройкине должны
5 ) Кстати отмечу, что, когда я пишу эти строки, во французском парламенте
большой шум вызвало постановление, принятое подавляющим большинством и гла-
сящее, что за налоговые недоимки мужа отвечает имущество жены, хотя бы по
брачному договору у них имущество раздельное. Правые ораторы вопили, что это
полное ниспровержение гражданского кодекса, что это отрицание силы договоров,






перейтив собственностьвладельца и есливладелец не предпочти
купить постройки. > и предпочтет
Итальянский закон 2 сентября 1919 г. о временномй
нятии земель (до 4 лет) постановляет,что до истечении?Z!
менноговладения товариществоили администрациив пользу То"
торых это временноевладениебыло установлено, могут просить о
переводеэтого временного владения в окончательное если речь
' ~l-----------«"rt^VJJiu» DO./
или были подвергнуты мелиоризации.
Я бы мог еще весьма и весьма значительно продолжить этот
списокзаконов, которые по букве и по форме своей заставляют
частные индивидуальные интересы отступать перед интересами
„общественными", публичными, каких понимаетіоответствеЗ
/буржуазный законодатель. Мы видели, что подавляющему болЬШИ„
J ству этих законов толчок дан^войною что они вызваны вшчале ™
енноинеобходимостью, что онГНрадолжают, однако свое действие
И St™™ В°еННЙЙ Не°б—-'' -даподдеСрТИВГь "Г
хранять или вновь издавать их заставляетопасение,что свободная
| конкуренция" может вызвать потрясения, недовольство "массТо-
/ГиктуУюГхК0^ю 9ТяИ 3аК°НЫ Н6 КаСЗЮТСЯ ^У-н-хорганизаци,диктующих свою волю государственнойвласти, они сохраняют и
- даже развивают свою силу. При их помощи крупнейшая бѵож^ия
^сверх экономическогодавления) теснитілД "среднюю'бур-
^ноелело коіГ "^" ^ °Т не- 0—ства широких масс.
Иное дело, когда речь идет о тех слоях буржуазии, которые явля-
няГтсГвКо°еВн°„ДьЯГ; Ш В rOCR̂ CTBe - Здесь уже'не ткк легк'о сохра-
СееАме Соед ИГ*' ^ отноше«™ весьмахарактерензакон
помментѵ по. ТОВ °Т 21 МЭрТа 1918 ГОДа- По этомУ закону
зСниГкоН тппДОСТаВЛе«Н ° ПраВ° ВЗЯТЬ В СВОИ РУКИ владение;исполь-
сообше^Г Р И -Раб°ТУ железны* Дорог и иных путей(исредств)
сообщения, с уплатой владельцам среднего дохода за три года
предшествовавших 30 июня 1917 г TW». ,,„, Р '
собгтКРНЦо^...^ г тЛ есь излишек дохода становится
контооля ниТС °еДИНеННЫХШтатов- В ° время этого федерального
объявлять 1 В °ЗЧИК Н6 М°ЖеТ бе3 Р азР ещения президентаниоб являть, ни выдавать дивидендов более высоких, чем те которые
имеТсТГГ В Т6ЧеНИе Ч ЛеТ Д° 3° ИЮНЯ 1917 - Закон этот
после nfiL ВР6МЯ ВОЙНЫ И В Течениене »ь.ше 21 месяца
статья й ИЯ ° Р атиФикаЦ?и мира. И в этом законе имеется
мий JKt I К°ТОраЯ ГЛаТ: »°соблив° подчеркивается,что настоя-
cTLcoZJ 3ТН необх°Димости, продиктованныйстремлением
™В пГ С обстоятельс™и, вызванными войной; и ни одно
пое1°ЯЧ ь,н ИИ Не ДОЛЖН° бь,ть истолковано, как нечто,
одного „ ^ ИЛИ п Р едвосхищающее будущую политику феде
оТля Ги ПраБИТельства«о всем, что касаетсясобственности,конт-





Другие законы, мною приведенныевыше, также, несомненно, '
[/законы необходимости,продиктованныестремлениемсогласоваться
і 1 1 с обстоятельствами, грозящими гибелью буржуазному обществѵ,
і недовольством широких масс. Буржуазное общество согласно, ра-
зумеется, применять их лишь в ограниченныхпределах, не подры-
IIвающих господства руководящих слоев буржуазии. Оно готово!
{ бросить кость голодающим и даже пожертвовать псами, намерева-1
Цющимися по дороге эту кость перехватитьсебе. Но оно непожерт-1
I вует своим собственнымсуществованием.
Однако, „основными принципами",„свободами", „свободой и *\
I 1 неприкосновенностьюсобственности",„свободой договора",— оно не ]
j дорожит. Пора- и у нас многочисленнымпреподавателям„основ Ч
гражданскогоправа" перестатьдорожить этими принципами,пере-
стать наставлять молодежь по обрывкам воспоминанийиз старых
книжек, излагавших нигдетеперь неприменяющиеся „общие начала
права". Пора им познакомится с тем, что действительноделается >
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